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DESTINOS
keme. Sr.: El- ':b7 (q. D. g.) ha tenido a bien
.poller-que el comisario de guerra de segunda clase
D. Angel Gonzilez Piquer cese en el cargo de ayudante
de campo del Interventor de Ejército D. Mariano Laina
y DI&&, secretario de la Sección de Intervenci6n de este
Ministerio, quedando en situación de disponible en esta
,~ón.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
:T efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alío.. JúdricI 7 de diciembre de 1920.
VIZOONlm •• Eu
.'iJelIorSobeeoretario de este Ministerio.
~fiorea CapiUD general de la primera regi6n e lnter·
ventorcll'il de Guerra 7 Marina Y del Protectorado...
en MarraecN.
Excmo. Br.: El Rer (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante 4e campo del Interventor de Ejército
D. Hartano Lafna t Dlaz, secretario • la Sección de
Intervención de ute lrf\niBterio. al comisario de guerra'
de aegqnda clase D. Julio Sanz Sandoval, destinado ac-
tualmente en la Comisarla de Guerra de la plaza y
provincia de Ciudad Real. 'l',
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
7 efectc>a consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
~. .~d 7 de diciembre de 1920.
VIZOONDJ: 1m Eu
SeriOl: ~t.rio de este Ministerio.
.woiu'~ general de 18 primera regi6n e Inter-
YeIltol' clvU -de Guerra 1 Marina y del Protectorado
~. Jlarrueeoe.
RECOMPENSAS
&cmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
.. formulada por el Coronel Director del Depósito de
1& Guerra, a faTor del personal del mismo que se cita
en la sipiente relaci6n, que empieza con Raimundo
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Cicero Arteche y termina con Jo~ Royero .Il~
que mAs se han distinguido en los trab.jos de la hoja
nmnero 3 del Mapa Militar Itinerarlo, poniendo -de.
lieve su inteligencia, asiduidad y capacidad para el tra.-
bajo en las diversas especialidades 'de 1Rl cometido. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se cite
en la orden del Cuerpo a que pertenecen tan merito-,
rls labor, considel'ándoles comprendidos en el artlcul.
6.- y. caso primero del 19 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, aprobado por real decreto de
26 de mayo tiltimo (C. L. nCim. 50).
De real orden lo digo a V. E. para lIll eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aao..
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VJZOOIlU ... J:u
Seflor General Subsecretario de este Iliniaterie.
ReltU:wn qru le cita.
Maestro de taller de primera, RaiJDUJMH CMu'e A.r-
teche.
Otro, Amador HemAndez DIaL
Otro, Santiago HemAndez HernAndeL
Maestro de taller de segunda, Juan BariolOlÚ <Umes.
Otro, Edmundo Miranda Peft..
Obrero de segunda, Adriano GonmIez Al'fIl1'M.
Otro, Jacinto Quintana Castelao.
Otro, Jacinto Diaz SuArez.
Otro, José Royero Martfnez.
Madrid 6 de diciembre de 1920.-Viseonde • E-..
Excmo. Sr.:' En vista de la_ propuesta de recompen-
sa que V. E. remiti6 a este Ministerio con escrito de
20 de septiembre dltimo, formulada a favor del Bar-
gento TomAs Garrote Marilnez y guardias de ese Ins-
tituto Félix Garcfa Cutellblanque, José Pérez MaTU-
nez y FiUberto Selfa MontAfiez, por su distinguid.
comportsmientocon ocasi6n de la detenci6n de un sig-
nificado sindicalista que habla cometido un atentado
en las inmediaciones de la fAbrica de Yutes de Rloe,
próxima al puesto de Ruza!a, el Rey (q. D. g.), v
teniendo en cuenta el importante servicio realizado
por 108 propuestol!l, ha tenido a bien disponer se cite
en la orden del Cuerpo a que pertenecen, considerAndo-'
les comprendidos en. los articulos 4.- y caso primero
del 19 del reglamento de recompensas en tiempo d.
paz, aprobado por real decreto de 26 de mayo tiltim.
(C. L. nám. 60). ,
De real orden lo digo a V. E; para BU eonoclmiente-
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.·
Madrid 6 4e diciembre de 1920;
VrwoND. u i:1U
Sefior ~tor general de la Guardia CiñL
·~ '~clt'iIdealbrtck lt28 Q~ o.~.w
------------- ---------...;...--------ca........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conftrmar la concesión de las cruces de plata del-
Mérito MUltar con distintivo rojo, hecha por el Alto
Comisario de Eapalla en Marruecos a las claMS e indi·
Yiduos de tropa de la Hehal·la Jalifiana, '1 de los cuer-
pos. 'T .mldadu de los territorios de Ceuta, Melilla 'T
Larache que figuran en las relaciones remitidas a este
J4iniaterio por la citada autoridad, con escrito de 19.
lIe abril dltimo, en atención a haber sido autorizado
para ello por real orden telegráfica de 18 de enero an-
terior, para premiar los distinguidos servicios y m4n·
tos contratdoa en las operaciones realizadas en noestra
:lOna de protectorado en Africa durante el periodo com-
prendido entre el 30 de junio de 1918 y la fecha de la
ooncesión.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se slgnift-
lIue • V. E. que las recompensas que "por esta soberl&-
na disposlcl6n se confirman no son óbice para que, pre-
'rio complímiento de los requisitos reglamentarios, se
etorgue también por aquella autoridad la Medalla Mi-
litar a la. clases e individuol que figuran en dichas
relaciones, siempre gue, • su juicie, se hayan hecho
acreedores a ella, alft como tampoco lo es para que el
Alto Com1sario formule propuesta especial, ajustada
al modelo reglamentario, de aquenas clases e individoos
de tropa que, por haber tomado parte en las opel'a-
clones del pertodo comprendido entre el 30 de junio de
1918 ., fin de octubre del comente aí'io, Considere com-
preDdidos en loe arUculos 49, 69, 60 Y 61 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por
real decreto de 10 de marzo (iltimo (C L. nWn. 4).
Por dltÚDOo S. Ir! se ha dignado asimismo resolver
4(1l6, por el Alto Comisario de ~spaña en Marruecos.
.. remita con la debida urgencia, '1 ajustada a los pre-
eeptos reglamentarios, propuesta d&I referido pel'llOD&l
de tropa que. habiendo sido herido o contuso en el pe-
rtodo que media entre 3000 junio de 1918 y la fecha
en Que la 6ltima de -las citadas propuestas se formule,
AO esté incloldo en la aprobada por real orden de 20
4e mano de este atl.o (D. O. ntim. 66).
De la de S. K. Jo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6a efectos. Dios guarde a V. E. lDuchos dos.
Jladrid Z de diciembre de 19;10.
1e8oI'•••
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Ch·..I... Excmo. Sr.: El Be1 (q. D ..), por reao-
lución fecha de ayer, aprobando lo propu.to por el
Alto Comisario de Espafia en M&mleeos en 29 de octu-
bre próximo pasado. ha tenido a bien conceder • 101jetea y oficiales que a continuación se up~san La cru:.
del M~rito Militar con d1stintivo rojo, de la clase ce-
rrespondiente al empleo con que figuran en la slguien-
te relación, que da principio con el Teniente coronel
de Infanterla D. Alberto Castro GiroQ& '1 wt'IDina coo
el teniente de la escuadrilhl de AviadO. d. Aren. don
Vicente Barrón Sotomayor,en atenciOn a loe d18tlngai-
doá serricios que prestaron y m~ritos que oootrajeron,
aaiftiendo seis meses, por lo meno" a las opel'ácionea
reali_das en nuestra zona de Protectorado en Africa
. durante el pertodo comprendido entre 30 de junio de.
1918 Y 3 de febrero (¡Itimo, "1 serIea de aplicación le
preceptuado en el articulo 31 del 'rigente reglamente
de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por real
decreto de 10 de marzo del corriente afio (C. 1.. núme-
ro .). .
Es al propio tiempo la voluntad de So JI. se signifi-
qll6 a V. E. que la recOll1pensa qtie por ea_ soberana
disposición se concede a cada uno de los expresados
jefes y oficiales no es óbice para que. preTio cumpli~
miento de 108 requisitos reglamentarios, se otorgUe taiÍl-
bién la M.edalla Militar, por la mencionada autoridad,
al qtte, a su juicio, se haya hecho acreedor a ella, as1
como t8tDpoco lo es para que por dtebo- idW OomllWlrie
se proceda, si ya no se hubiese bBcho, al cumplimiento
de lo prevenido en el al'tIcolo 34 del "referido teglamen-
to de recompensas, en los aulOtJ que eeÜIH _ aayan
contraldo méritos para ello.
De real orden lo digo a V. E. paPa .. eoooeimiento
y OOmAs efectos. Dios guarde a V. J:. ...... dos.
Madrid 2 de diciembre de 1920.
.,..,.... .......:.
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Empleo. N.0JilIR..
Teniente coronel de ln-
fanteña ..........•.. D. Alberto Castro Girona.
Capitán de Infan!.erfa. • Arturo Rodrfguez Orqa.
Otro .. , ~ . . . . . • . . . . . . • .• • Ram6n Méndez Vigo "1 -"Z TiI'. ..
Otro • José V1llalba Rubio.
Otro .........•.....•.•. • Francisco Alonso Ris~P1.
Otro de Caballería...... ~ Pedro SAnchez Plaza.
Otro de Infantería...... > Benigno Martfnez Port.ill6.
Otro ...... , .•...•~..... • Fernando Capaz Montea.
Otro de Caballería...... • Alvaro Pita. de Veiga ., .Ih'PIUt.
Capitán Médico......... ~ Leopoldo Reinoso. .
Teniente de Infanterl&.. > Lorenzo Machado MénÓlI.
Fllerzal .n1tares jll.lltianu. - Me- Otro ..................• > Bartolomé Pons Abell6.
kal-la Otro............... . • Gabriel Cebria Torent.
Otro José Páramo Godoy.
Otro ~ Luis Pérez Lozano.
Otro de Caballería...... • Angel Fernández Lienc:res '1 •. 1& l'ItIiIIL'
Kaid Tabor............. Sid Salah Bcn el Falrih el llea1ki.
Id. Mla................. Sid All Ben el Tuhami u-Riti..
Otro Sid el Kebir Bcn Mohamed ti l!a. el IIM-Mri.
Otro Sid He.d-du Ben Mobamed "at el .
Otro .' Sid. Muley Hamed Ben ..l.derrall el .......
Otro Sid Muley Jilali Bcn Hamed BaML
Otro '. . . . .. Sid' Salab Ben el Arbi er Rabaw.-.I.
Otro Sid Hosain Ben Vohamed .r-8all.
Otro Sid el Hach Bcn Ahmed ...eHi.
1
Coronel D. Miguel Correa Olivero
Teniente coronel -,.. • G<mzalo Calvo Conejo.
EIlt&40. ",.p : ~ Comandante • Antonio Aranda -Jilata.
Otro • Eloy González Simcolli.
" . .. CapItán > Pablo Mufioz León.1.......... CO"?nel: : .. .. • Isidro Calvo Juana.
~. . ~ ••••••• /." •• "" " .. ";t.""" """ Capltáll" .. """"." ""...... :) José MollA. Noguer<lJ.
Artillel1a Coronel > Rafael Ripoll.
• . . . ' • • . • . . . . . . . . . . . . . . • .• Capitán................ > José Duefias Espina.
llite deDda Coronel > José Goicochea. MorltL
n . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... CapitA.n................ , Teobaldo maz Estéft-ez.
. ')Coronel , Fidel Lombana.
Sa~da4 .ill.r~................... Capitán................ ) Leopoldo Taladrb Góme:r.
, Otro • Luis lluruzl1bal Sagiiee.
Intantel1a ;/. . . . .. Otro > Enrique Dema Giraldo.
~eña Coronel ;............ > José de Carranza.
CaballeJ:1a •......................•. Otto • Emilio Ruiz L6pez.
IntaDterla Otro , JaliAn Serrano Orile.
Infanterla. Grupo de Regulares nl1- TenIente coronel........ • Emilio (}anis Kart1nel.
mero 3 ..
Pollcla indfgena Ceuta... . . . . . . . . . .. Otro de' Estado Mayor.. ) José Molilla Cidi•.
Sanidad Militar•.............•..•.. Capitán................ • Francisco G6mez Arroyo.
Ingeniere. Otro ) Jaime Nadal. .'
f
Otro Arturo Martfn DelglLdo.~_._\
Infanterk " . . . . . . . . . . • . . .. Otro :............... •. Enrique Munoz 1.. VillaiTelu.
. .Comydltnte • ..Iosé Oantero Ortega.
Colegio militar de Burgos. .•••...... Capitán' de infanteña.. > Juliin Losada Ortega. ...
2.0 regimiento de montarla Otro de ArtilleJ1a....... ) José Larios y Ochoa de EüaJtl,e.
Regimiento OOnstituci6n..... . . . . . . . .. Otro de Infanterla...... • Adolfo Bermudo Flores ......
Idem Mallorca •••.• , •...••.........• TenIente Id...• :........., Vietorino PeirO Andreu.
ldem SabOyiL: :: .••...••....•.......• Capitán Id.............. ) Hilarlo Omedes Hernindel.
Academia IDfan'teña................ TeDiente Id.............. , ·Emilio Alamán Ortega.
ldem Id. ....•.••......•...•......•. Capitán MédiCO' •..•• 'I.. ~ Mariano Graiflo Noriega.
Regimiento Ca~. .Haña Cristina...... Teriieftie dé CaballeI1a.·.. ~ Enrique de Borb6n '1 de.1.e01l.
InspeccilSn S. 11. primera regl6n...... Otro Médioo............ > Mariano Garcla lfMarro.
Idem Id............................ Otro.................... • Alberto Leiva Delg8(lo.
Bata1l6n Instru<:ci6n................ Otro de Intanteña...... ) Pablo Kartfn Alonso.,
Regimiento Ht1!r. Princesa..... .. .. ... Otro de Caballeña...... • Federico Mart1ne~ de Sola.
Idem Condonga.. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. CapitAn de Infanterfa.. • Rafael SeviUapo Carvajal.
Jddem Id. ...... ' ••,. .. .. . . .. .. . . .. . .• Teniente 1d.............. • Manuel Nieto Camprobln.
.l.' ero llah6•..•..•............... :.. Otro................... • Bartolomé Sanz Albert!.
Idem Hds. Pav1a ' Otro de Caballeña......• Ram6n: Montero .Gonz61es.
S.· regimiento Art. ligera............ otro de Artillerfa....... » Luis OUag Garcfá. .fcrim~ntoJiU' TetuAn, 17.·........ Otro de Caballei1&...... ~ Ou.ailiriOO FPeárrnaámnodezROplda'laDc·l·....
em raT nas.. • .. . .. .. . .. .. .. ... Otro de Infanterla......' '"
Tenen<;ia Tice.rfa cuarta. regi6n....... Capellán segundo.. ;.... :t Vida! Rodñguez SeM'e.no.'
~mi!!n~ J~n.................... Capitán de Infanterta.. ~ P'Joancisco Planas de TO'Yar~.
~dem I~...........................Teniente Id. (E. R.) .. r' '~ JAosél' fODR80uiRZ uRiZuIRz·UII.dem l Otro u .
ldem Id., ·.. :......... Otro (E. ..l..)............. ) ,Pedro' Luengo..
!,SI 1\11". lI~te d ef a
8 de dld~ de 193) D.. O. ll'4IL m .
NOMBRES
Luis Franco Cuadra.
Ricardo Fernández Cuevas y Salori.
Francisco Isidro Figueroa.
Ed':lardo Sáenz de Buruag...
Féhx Muedra Miñ6n.
César Elvira Asencio.
José Carravilla Terrefio.
Antonio Sánchez Riafio.
Gonzal(} Ramajo Ortigosa.
Francisco Jiménez Jiménez.
Bonifacio González Casado.
Eduardo Picazo Burl6.
José de los Mozos MUlioJ.
César Alba Bonifaz.
Félix Malpartida Pérez.
FerDÚn Hidalgo Ambrosy.
José Torres Rend6n.
Leopoldo Menéndez L6peJ:.
Ricardo Cabales Pavollieta.
José Gutiérrez de Terán G. AegueraI.
Narciso Barbero Tirado.
Manuel Gautier Atienza.
Jorge Rubio Rodríguez.
Miguel Nüfiez de Prado J' SusbielM.
Carlos Estévez Romero.
Pedro Santamaria Iracheta.
Prudencio Rodríguez.
Gonzalo Aranze Lorenzo.
José Gastorio de Iriarte.
Antonio Alvarez y Rodrigue-.
Hip6lito Finat Rojas, Marqués de CarnjaI.
Francisco Bcrnlibeu Agos. .
Alfonso de .Borbón y de León, )(ai-qués •
.. Squilache y Grande de Esparia.
\~ t,
Santiago González Tablas y Gama Herrel'OL
Enrique lIernández Enciso. .
Emilio Vbquez Fernández.
José Arias Jiménez. .
MaIloUel de Aguirre Martínez Taldhi~
José López Amor Jiménez.
BIas Castro Pérez.
Angel Rodrlguez del Barrio.
Pedro Fernández Bolafios Mora.
EUseo Alvarez Arenas 7 Rom~
Antonio Pérez Ruiz.
José Ruiz l3arriento.
Manuel Fió Vila.
Pedro Arroyo Lara.
Lorenzo G61liez González.
Ricardo Serrador Santes.
Manuel Estévez Martfn.
Juan Rodrlguez MacIas.
Francisco Páez Ortiz.
Manuel Ruiz Gómez ·Velasco.
Segundo Masero Pérez de 1.. Torre.
Berna.rdo Tor Yudice.
Manuel Priego Gabarr6n.
José Gómez Pantoja.
Agustln Prieto Domtnguez.
Augusto MaY1chado Méndez.
Salvador Goyanes Osses.
Miguel L6pez Bra.vo y Giraldo.
Mariano Alvarez Ma.yor.
Virgilio Alnrez Buznejo.
Eugenio Goyenechea Parrill...
Francisco de Priede lIevia.
Tomás Fernández JiméneJ:.
José Irigoyen Torres.
Fernando Pastrana y del Hiet'l o.
Mariano Santiago Guerrero.
Ram6n Ltas Pollo
JUlio del Carpio Usaola..
Manuel Bernal Noailles.
D. Joaquín García Bonmati.
EmpleosCaet'JOl
Idea~ .....................• Teniente coronel de ln-
fanteña :.
Teniente de Caballerla.. ')
Otro de Infanterla...... ')
Otro ')
Capitán Id.............. ')
Otro :.
Alférez Id.............. :.
Coronel ')
Capitán :.
ComancUl.nte ')
Capitán ')
Teniente de Intanterla.. :.
Otro :.
Otro de Artillerla....... ')
Otro •••••.••.•••••••.•• :.
Teniente coronel de In-
fanterfa ')
'Veterin..rt.. Militar................... Veterinario segundo..... ')
ZaRa de Ilálag... : •................•. 'feniente de Infanterfa.. ')
Reg1mientD Andlduda................ Otro................... ')
Sanidad Militar Teniente Médico ')
Regimie.to .Alan ; ,l. •• Otro de. Inh.nterla... . •• ')
Academia ArtllleI1 Otro Artlllerfa (E. R).. ')
Regimiento Reina.. ! '.' •••• ~ ••• " •••• , -rl"n1ente de .Infantería.. ')
4.- regimlentlo Art. pesada.......... Otro de Artillerfa....... ')
Reg1mient. babel La Ca~. . . . . .. Otro de Infanterla...... :t
Idem Id..••. " ••••.•••• ,............. Otro , ')
Idern Id•••.......... , ' . . . •• Otro ...••.•....... •• .'.. :.
Idem Ferrol. ............•.. ;". . . . . .. Otro................... :t
Caja de LeO , • • • • • • • •. Teniente coronel' de In-
fanterfa :.
Teniente Id.............. ')
Capitán Id I ')
Teniente Id. I ')
Teniente coronel de Ar-;
tillei1a ....•..••••••• ')
Ot!'O de lnfe.nteria ' ')
Otro de Intendencia. t :.
Comandante :.
Otro .•••.••••.••••••••• : ~
CapJtán '.'1 ;)
Otro •••••••••••••••••••. 11
Idem. Caz. OaIltillejOl .
Idern RxtrelDadw.ra.•................
Batallón 0&&. Ronda.; .
Regimieat. Pa'flL .•..'...••......•.•
ldera Id..: •.••••• , ·· .. ·•·
Idem Id. ....••.......... ··••··•·•••
Intaaterla .
Ingcllie1'Q8 : ......•..
Inf..nterfa ; .
Ingeoiel'Oll .
Reg1mient. A.dalucIL..........•••.
Ideal Id. ..
Comandancia de ~eciru .
Idem Id......•..•••...•. '.•.........
Caja B..rbutro ··· .. ··•
Regimiellto Tarngon..... , ... ; .....••
IdEllD Id..........•.•.•..... " .
Idea Guadalajara..•......... ·· ·
O>maadAaeu. Art. oeuta.••....•.....
Batall61l Car:. Segorbe · •. ,.··
Comanda.el. de oeuta.••••. , ',' ..•..
E8tado Ma7\)r.•..... , ..... , ....••.•.
Intanterfa •••.••............••...•.
Estado Mayt>r.•.•..•........•..••.••.
SaDidad Jl~t&r••••••.•••••••••••••
© S e de e e
8.- re«lmieat.. Art. ll(éra;............ Teniente Art. (E. Ro) ....
Re«1miea. Alct.atar.. ntlm. 58:...... Teniente coronel de In-
fanterla. :.Oom..ad"Il." te B..rcelon............ Capitán de Artillerla.. ( . :.
Idem Id............................ Alférez Id. (E. Ro)...... ')
Recimi~t. BMI ' Capitán de Infanterla.. :.
Idea fd.• -. •. : • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . .. Teniente Id.............. ')
Idea a..ren.......................... Otro (E. R.)............ :.
Regiwea. Dra!:. S..ntiago.;........ Teniente de Caballeria... :.
Comaadall. millt&r castillo Galera. Otro de InfanterIa...... :.
ReglInJe•• ¡¡ieWa ;............. Capitán Id.............. :.
C"Ja Allll'tlia " " . .. Otro Id. (E. R.)........ ')
ldem Id...... • •• • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Teniente ldem (íd.)...... »
Centro Elec~.ico Teniente de Ingenieros •. ')
2.- Reg1lIIiento zapadorell. . . . . . . . . . .. Ca.pitán Id.............. :.
Escuela ¡¡.perlor de Guerra Chmandante de Artillerla :.
Re8imient. Alan ~ Capitán de Infanterla.. ')
Idem Id. .....•... ,;................. Teniente Id.............. :.
ld6Ul La ~a ·.......... Otro................... :.
Se%ta reci61l '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Capitán Id.... ; •....·.... ')
ldeD1 14...... . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . .• Otro................... ')
Re«iJlIie•• Le6.......... ........... Teniente Id............... :.
Inspeooi6a a. M. quinta región...... Capitán Médico......... ')
Regimlen.~•.•........•....... Teniente de lnfanterla .. ')
IdeDl Id. '" •. ,; , .. .. Otro................... ')
CazadOl"flll ~era .•.....•.......... Teniente coronel de Ca-
ballerla ')
Capitá.n de Infantería.. ')
Teniente de CaballerIa.. ')
Otro de Intanterfa...... ')
Otro ')
Otro ')
Otro >
Otro ')
Otro ')
Otro ')
. Reglmi9w ltecmia~...•............
Id6Ul Lall..-.oe Yarnsio .
IdeDl I~ 11 ··· .. ···
'IdfJDl Id. .
ldem. Id .
Idem CaItiDa ····•·••
Idem S... Q~.U•...........•......
IdllUl Ama.•.••.•...••..•••• ·•·••···
Idem GaliCli • ••• •·•
D.o..,-.m 8 de~bn de:'Icno
Empleos NOMBRI'JI ...
Capité.n D.
Teniente ............•.. :.
Capité.n :.
Otro :.
Teniente >
ot"l-o ••••.•••.•.•...•••• :.
Otro :.
Otro :.
Otro :.
Comandante :.
Capitán :.
Teniente :.
Otro :.
Otro :.
Alférez (E. R)......... ~
Otro ............•...... :.
Otro :.
Capitán :.
Teniente coroneL....... :.
Regimiento laf. Ceuta nt1m. 10...... Capitán :.
Otro '~.. ~
Otro'.: :..... :.
Otro ~
Otro »
Teniente :.............. :.
Otro (E. R.)............ :.
Alférez................ :.
Otro :.
Otro (E. R.)............ :.
Otro id................. :.
Capitán ..,............. :.
Otro :.
Alférez (E. R)......... ~
Otro td :.
Alfére:z; :.
Otro :.
f'apcllán ;...... :.
Teniente :.
Teniente Médico........ :.
Teniente coroneL....... :.
Otro .................•. :.
Comandante »
Capitán ~
Otro »
Otro »
Otro :.
Otro .....•..... ~........ »
T~niente :.
Otro ~
Otro :.
Otro :.
Otro' ~
Otro :.
1.. id..S«ft]le .aa. Otro :.
Otro .•••••••••••••••••• :.
Otro .....•........••..• :.
Otro ~
Otro ~
Otro ~
Otro ~
Otro ~
Otro »
Alférez ......•......... »
Otro »
Otro .
Otro ~
Otro ~
Teni.ente Médico......... »
) Capitán....... .. .. ...•• »
~ta1ló. c.a. Madrid .t1m. l........ Otro ......•..•......... :.
Teniente .............•. »
Capitá.n ~ .. .•. :.
l•• Id. :a~ a11ta, 4 Teniente »
Otro ................•.. »
Capellán segundo........ ,
C-omandante :.
li_ Id. .va..- a11m. t............ Capitán '. .. .. . .. .. »
Otro · oo· ~
Otro t'" f ••••••••••• t.· ~
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Rafael del Valle llar1n.
Francisco Rodrtgucl Gonl"'l.
José Vidal Ferná.ndea.
Carlos Barutell Lorenao.
Juan Escudero Roberee.
José Sanz de Millares. .
Bienvenido Pasc6 Miró.
Modesto Sáenz de Cabe3C5•.
Manuel pérez Moreno.
Juan Laveron Agut.
Emilio Garcta Vila.
José Conte Camps.
Jesl1s Lumeras Mufioz.
Alberto Fernández del Tere.
Ramón Losada Pardo.
Juan Chica Cubilla..
AQ.tonio G6mez Navarro.
G~riel L6pez Fresneda.
Celestino Garcta Miranda l\ak.
Ricardo Ciudad Gareta.
Enrique Fernándea Ayála.
Angel Mom'eal Laclaustra.
Antonio Morante Sancho.
Rcmigio Baro Alegret.
Salvador Linarell de ReiR....
Antonio Almazán Abudo.
Celestino Garcla Miranda "-rahtlez.
Emiliano Quintana B&l"l'W.IIl",
Antonio Diaz DomingUell.
Manuel zamora Camaclao.
Ricardo Chacón Pineda.
Maximino Bartomeu G. lAa,..ria.
Enrique Romero Rodrtguel..
Félix de Arce Valencia.
Joaqutn Vega Benavente.
Fernando Osés Armesto.
Pablo Larroca Tomá~.
Luis Moral Movilla.
Gome Cortés Aguilar.
Fernando V'aldivia 8illaJ.·
Carlos Lerct Ubeda.
.Felipe Serrano Tabaree.
Rodrigo Peflalosa lleJ'cU••
Juan Urbina Chell.
Luis Adelantado Simó.. •
Francisco del Valle lIa11•.
José Pérez Martinea.
Pedro Pérez del Villar:'
Luis Fern6.ndez-CastJa!l.Ñ& J Ct""ll.
Luis Tapia Cantón.
Jacinto Mufliz Gonlále:a.
Fernal1do Meléndea Uneell••
Francisco .Santiso !!ol1tl.
José Q,sidó Cant6.
Miguel Valero llano.
Ricardo Taboada Garela.
Miguel Cé.novall CallanQYa.
Marcellno Sampel" Lapiq...
Alfonsp Garcta de Puo.
Emilio Jalón R&~.
Emillo Ferné.ndel-CastaWa J 8i.tTall.
Joaquín Castillo Cremon..
Aurelio Monto18 Elleob&!'.
Luis Fajardo Rub.
Manuel Jiménel Sayal'
Vlrgilio Aguado llartineJ.
Francisco Gqtiérrel c.r.ü•.
José Escobar Delma.
Gabriel de Lacy El!:1iil&I.
Manuel Trlguel'Olll PIllo••
lliLtael Mul'loz Lorente.
Mariano Batllier J •• B&Ue
Manuel Colg Rtoe.
Rafael Melendreras Siena.
Carlos Quiros Rod118_es.
José Sánchez L6pel.
Ram6n H uelva Pallarie.
Luis Rubio Avecilla.
Antonio Amplla" Me8.
NOMBR~l!Inpleot
Capitán D. Joaquín Moneada L6pez.
Teniente :. Hilario Cid Manzano.
Otro :. José Bueno Quejo.
Otro ~ Juan Gutiérrez Maturans..
Otro ~ Juan San Miguel Rasilla.
Otro :. Dahiel González Urrutia.
Otro ~ Germán Tapia Delgado.
Otro ~ Manuel ·Garcla Rico.
Alférez ..•............. • Ram6n Losada Vera.
Capitán Médico......... ,. Antonio Martinez N&varro.
Capellán ) José Cul>ells Cubells.
Comandante ~ JoaquIn Fernández Péreit.
Capitán ,. Laureano Sarriá Robert.
Otro :. José Pujales Carrasco.
Otro •........... ..•... :. Manuel Salvador Ascaso.
Otro M6d1co.......... ••• :. Julián Urgel Bueno.
Teniente ,. Gonzalo Sales llop.
Otro ..•••.............. ,. Nicolás Velázquez Padilla.
Otro ,. Manuel S. Martin Rivea.
Otro ~ Félix Augusto Gómez.
Otro .••................ ) Rafael Tejada Salgado.
Alfér.ez ...•............ ,. AgustIn Gutiérrez de Terb 1 SMálel-Ke-
-7 gueral.
Capitán ) José Cañabate Sande.
Otro ..................• ,. Casimiro Navarro Abuja.
Otro ,. Marcos Nieto Molo.
Otro ~ Juan de Prat Rodriguez.
Teniente ~ Isidoro Orgaz Gadea.
Otro :....... ,. José NUio González.
Otro :. Ramón Núñez Fernández.
Alférez ,. Francisco Gonzálcz Calvo.
Capellán segundo........ ) José Campoy Irigoyen.
Capitán • Luis Alonso Palomares.
Otro ~ Pablo Arias Jiménez.
Otro ,. Federico de Salas Obregón.
Otro •.•.....•.......... II Joaquín Butrón Gálvez.
Otro ,. Domingo GarcIa Fernández.
Otro ,. Ma.limiliano Ruiz Toledo.
Otro :. Man uel Larrea Rodriguez.
Teniente ,. José Navarro Morenés.
Otro ,. José Pérez .M.ontant.
Otro ) Lázaro Conde y Díez Quijadt..
Otro ...••...•.......••. ,. Eleuterio Velasro Joaquin.
Otro (K R)........... ,. Pedro Paules Robles.
Otro ,. Luis Fernández Grande '1~
Alférez .•.............. ,. José Varela e Hidalgo.
Capitán Médico '.' ,. Valeriana Carnicero Gasch.
CapeUán segundo........ ~ Pedro Buesa Arguinchona.
Comandante ,. Luis de la Guardia 1 de 1& T .
Otro ,. Guillermo Adán y CalUzaL
Capitán....... ..•...•.. ) Julio Arbizu y Prieto.
Otro ,. Luis Escassi Osuna.
Otro ) José Carlos-Roca y Dorda.
Otro :. Antonio Ordovás de la Fuente.
Teniente :. Vlctoriano Onnubia Anguiano.
Otro ..•.•.............. ,. Antonio González Labarga.·
Otro ~ :) Luis Gómez Pantoja.
Otro • Fernando Córdoba Samaniego.
Otro' ,. Pedro González de Castejón.
Otro (E. R.)............ ~ Juan Martín Páez.
Teniente ...........•... ) Carlos de Azcárraga y KonttwilMl.
Otro ~ José Chacón y Yer6n.
Otro ..••.....•......... :. Luis Cuesta Cuesta. •
Otro ) Luis Boné e Ichazo.
Otro ,. Ignacio Figueroa O·Neill.
Otro (E. R.)............ ~ José Valero Aguado.
Alférez (Id.)....... .•••• :. Juan GarcIa Sánchez.
Teniente ,. Juan Guerrero de Escalante.
Teniente Médico......... ,. Francisco de la Cruz Rei¡.
Capitán. . .. .. .. .. . . .. . .. ,. Aurelio Gofíi e Iraeta.
Teniente :. Antonio Quiles Sanz._
Otro ,. Eduardo Rodríguez González.
Otro (E. R.). . . . . . . . . . .. ,. Alejandro Brañas Pér~l.
Capitán....... :. Luis Marafión Torres.
Teniente » Jen-aro Asensl Gepero.
Otro .......•........... _) Antonio Garzón de Vera.
Otro (E. R.)............. ,. Venancio Herrero Urquiza.
Teniente ,. Manuel Durán Aguila.r.
Veterinario tercero...... > Pa.tricio Alonso Santaolalla.
í8
ClIett* -..
I
;alta 1&&. ~ea a11a. t .
.. la. Us-eal. ao.-. U .•.........
l la. Talan ao.. 1 .
1 ft. a 11 .
~1Ii_t. -.n. .1rt. 4ie Cieuta......
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I!IÍIpleoa
Comandante .
Otro ..•.•..•..•..••...•
Capitán .
Otro .• ,••.••.••..•••.••
Otro .
otro •.•••...•.•••••••••
Otro •.•...•...•.•..•••.
Otro .
Teniente .
Otro .
Otro .
tbnp......:.. "' ~ Otro .•..•....•••••.•••.
-.. - _....-•••••••.••• Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro •...•.••••..•••••••
Otro ••.. II •••• " ••••••••
Otro ." •. "" •. ~"" ..•..• ".
Otro .•••.•.....•••••••••
Otro ••••• 1.' •• 11 •••••••
Alférez ••.•.•••••••••••
Otro .
Otro ..
Teniente coroneL •••••••
Comandante .
Capitán .
Otro .
Otro '•••...............
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .. '•................
Otro .
C_I.""'" JIlIIlIl,lsu cM Oeut&.... Otro .
Otro .
Capitán médico...•....•.
Teniente .. , .
Otro .
Otro .
Alférez (E. R.) .
Otro ..
Otro ..
Capellán segundo .
Veterinario tercero .
Capitán .
Otro .
Teniente M ' .
,Otro ..
~ 1I dseia Comandancia Otro ..
, Otro .
Otro .
Otro ..
Alférez (E. a) .
Otro .
Veterinario segundo. .
Teniente médico ' .
'!aaiW ~.-................... Otro .
Veterinario segundo .
Teniente médico .
....Iia 'anidad Militar de Otro .•..•..............
TM ; .. Otro .Otro ' .
Veterinario primero .
Corna.ndante .....•......
Otro .
Otro .•..•..............
,;Capitán .
Otro .
Otro ' .
.... .. ~enU"Í'egu!aJ;"et'.indfge~rOtrO •••. r········· .. ····
..... ........."'- ...- 1 Otro ,•....•.•......•..•
.... - 4~, '.uw', •• ~ • '.-,:' •• ••• 'Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Teniente .
Otro •.•••••••.•••• , .•••
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NOMB~~
D. Jorge Cabanyes, y Mata.
~ Pedro Yeregui Moreno.
~ Estanislao Rodrigá!1ez' SaoeM.
~ Pedro Madrigal Cancell6D.
> Enrique F16rez Gonzálel.
~ Süto Allona Aizp11rua.
~ Enrique Mateo Campoe.
~ Enrique Vera Salas;
• Pedro Romero Rodriguez.
• Juan Fontá.n Cadarso.
» Cipriano Grande J F. <k ~.
» Rafael Valero Pérez.
• Antonio Torréns J TrullulB.
~ Francisco Sierra Gaucha.
• Rafael Ceballos &calera..
• Pedro Maceres J F. de Tr.~•.
• Ram6n de Viliala J Font.
• Antonio Colomés J Pons.
• Fernando Durán MarquiJ:Wll.
• Juan Antonio Reig SoriaDf).
• Félix Riva~ Cano,
> Agustln Cant6n .woreno.
» Rafa.el Jurado Gonzálell,
» Ruperto González L6pez.
• Carlos Masquelet Laccad.
» Juan Carrascosa Revellt..
• José Mollá NogueroL
» Julio Grande Barrán.
» Eugenio de Ondovilla S~.
• Rafael Rubio Mart1nez (bren.
~ Leandro Garcíe. González.
~ Luis Franco Pineda.
~ Angel Alfonso de Luna.
» Ladislao Uretia Sanz.
~ Manuel Compani Valera.
~ Miguel Pérez Gil.
~ Emilio Alavedra Bocanegra.
~ Fernando de la Pefi~ Senra.
• Francisco Lozano. AgiJirre.
• Roberto Escalante Marzhal.
~ Mariano Aguar Lorán.
~ José Ferrer Sola.
• Crescente ~artinez de Iruja
» Manuel Iniesta Barrot.
» José Hernández Dur{l.n.
» Marcelo Ortega Verdaguu.
» Juan Tapia Ferrer.
» José Jiménez de BIas.
• Bonifacio Jiménez Carrillo.
• Alfredo de Bania Naranjo.
~ Galo López López.
» Antonio González Garc!a.
:» Salvador Delgado GuerrerQ.
~ Conrado Toro Herranz.
• Arsenio Sanmartin Urzamqa.
• 'Vicente calleja Bastante~
~ Gaspar Gallego Matheoa.
~ Alfredo MnrUn Lunas '1 Af1*I.
> Gerllián &nldal1a Sicilia.
~ Esteban Palencia Petit.
:t Dicf!;() 1\; ('dI DI\ Garijo•
~ José Boset Albalat.
~ Luis Jimeliez Fernández.
~ MaJ:'iI',DC' Simón Monwr:l.
~ Ladlsalo Ayuso Casamayor.
:t Eugenio Sanz de Larin.
:t Benigno Fiscer Tornero.
:t Julián Cogolludo García.
') ,Luis Masip Pérez.
~ Emilio Pascual del Povil.
1> Andrés Fuentes Pérez.
:t Carlos Mufioz Gut.
" Juan Yagüe' Blanco.
~ José Ayuso casamayor.
~ Ram6n Serra Ovejero.
~ Francisco Lacasa Burgo•.
• Juan Sánchez de Polo
• Gorgonio Difielro Amigo.
:t José Vargas ztUUge..
D. Rodrigo Guido Pérez.
» Eduardo C&fiizares Navane.
:. Francisco Rodrfguez de Bl......
» Eulogio Despujol Cintr6n
» Plácido Torts Labruthe.
:. Francisco Pefia Villaluenga.
:. Gabriel Palacios Aldea.
:. Luis Fernández Ca.vada.
:. Francisco Santoja. Mercadey.
:. Carlos Sánchez Mesa.
,. Domingo Sierra Bustamant..
,. Francisco Javier MartIllea.
:& Francisco L6pez Onde.
,. José Valdés Guzmán.
:. Andrés Sánchez Pérez.
,. Man uel Treja Alonso.
,. Federico Gutiérrez Lagufa.
,. Antonio Cuesta Moyano.
,. Juan Rico González.
,. Julio Aurrich Rodrigues )llLft.flle.
,. Fernando Garcia López.
:. Eladio Pin Ruiz.
:. Antonio López .MontencgN.
,. José Iribarren Cuartero.
,. José Rubio Garcfa.
,. Ram6n Despujol Rocha.
,. Jest1s Fcrnández Marchen•.
,. Victoriano San José Matos.
,. Luis Fernández de la Puena.
MclIamed Ben Kaddur Vidain.
Abselan Ben Mohamed Boqufn.
Mohamed Bcn Hamed Amar M".i.
Mohamed Ben Adeljrin Serrada.
Si Mohamed Ben M. Benmuna.
Yasid Ben el Meki.
Si Albela B. Tahar Sarguini.
Si Abse1an Ben TaharSarguini.
Si Kaddur Ben Abbas.
D. Manuel Alonso Domingue•.
:. Darlo Cruz Ferná.nde1. .
Sidi Mohamed Ben Amar el Ba....
D. Miguel Pérez Garcfa.
,. Juan Luque Arenas.
,. Angel Osés Armesto.
Sidi Virgil Bcn Mohamed "'....
D. Luis Arauja Soler.
. ,. Casto ·González Rojas.
~ José Gallego Gallego.
~ Mariano Val Riveras Garda.
. ~ Roberto Cereceda Gutiérrea.
:. Manuel Garcfa :Martines.
~ Pablo Martfnez zaldfvar..
,. Manuel Vierna Tr!paga.
Sldl Abselán Ben Mohamed.
D. Pio Echevarrfa LecuonlL.
,. José Marfa Calvo Jiméne•.
,. Nemesio Martfnez Hombre.
Sidi Mohamadi Medan!.
Sidi Absalán Argat.
Sidl Arnt1s Ben Ardir ~rbili.
Sidi Alt Ben Sislán. "
D. Félix Fernández Ortega.
Sidl Mohamed el Hant1s.
Sidl Jalín B. :Mohamadi Kedaai.
D. Antonio Ferrer -Antón.
,. Sebastlán Pardinl Piliola.
:. . Ram6n Cabrera Schenrich.
Sidi Mohamed Ben S&1n Un"
D. José 80te10 Gama.
~ José' Mpez Flores.
st'di. AlXlelkrin Boo. J4.ohamed..,
D. Pedro GarridQ Marromfp.. ~ l ...
:. Julio Ingunm Santodom1~'
~ Enrique C8.1vo Fernández.
» Qulrioo Aguado Martlne..
» Venancio Tutor Gil.
» José de Pereda Aquino:
>! Francisco llutioz Hervu.
~ Agustín ...Aguado Jiart1n...
CInto ... faerZlllt re«Ulares indtge-
..... ~b .Qm. 1••..........
\
lBIp1eoe NOMB~r.s
---------:-------o--,--1-------..--...:._---...;...--
Teniente ...•.••••••••.••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .......•.•.••.•..•.
Otro ..••..••.••••••••••
Otro ......•.........•..
Teniente médico .
Capitán médico .
Veterinario primero .
Veterinario segundo .
Teniente .
Otro ...•............•••
Otro , ........•.•
Otro .
Otro '" ...••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .............••..••
Alférez ....••.......•.•
Otro .
Teniente..•............•
Otro ..............•.•..
Otro .........•...... '"
Oficial moro de segunda.
Otro .
Otro .
Otro ..................•
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Teniente......•......•.•
Otro ..•....••........••
Oficial moro ·•
Teniente. ..........•..••
Otro .
Otro .
Oficial moro....•.• ··•••
Capitán ........••.•...•
Teniente. .
Otro •••....•.•.• : ..••••
Otro .....••..•.•..•••••
Otro .
Capitán •......•....••••
Otro .•.•......•...•...•
Otro .•••......•..•....•
Oficial moro.; ••••.•. · .•
Capitán .
Teniente .
Otro .
Oficial moro ...•.... ··.·
Otro .•........••.•..•••.
J~", Sé. s.. 8 Otro .
Otro : ••.••....•
Capitán : ••
Oficial moro..••...••..•
Otro .
Capitán: .
Teniente .
Otro .
Oficial moro....••••••••
Teniente..••..•.••..•••••
Otro .
Oficial moro. ';" ..•.•••••.
Capitán .
Otro .
Teniente.......•...••••.
Otro ; •.••..••.
Otro .
Otro .
Capitán .
Otro .
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- -----=¡: -.--
-·-1 NOM'R~aJ
nuecos "
Regimiento ·C6.d1z "".".""""""".,,.,,"
Estado Mayor•• "."."."."" •• "".".,,"""
Infanterla ".... """"."""""."",,.,,,,.,,""
Idem "." ~."." "" .. ,," " ", tI tI.""
Reglm1ento Zamora•••• -••••• " " •••• , " ,
In.fanterla "."."""."" •• """""",,.,,"",,.
. ""Bh,:~~ a.~l~' ,':',';[',: ::;,1;-<.',: '~~tlf~"~! .:.:~.:.:.:.:.:.:.:.:.:~ x: ~\~A'.. J¡' et~~'LH~\qe.•.. , .....'IO'{IlM obJs}úl
". C" ~v ~... ............., ti. 0\ 'iJóp amarea.
,"-JI I:J,IU,J, ,"¡,; " 'ptr(fi,: ...~ ;; .......... : ,. 'J~éJ ~tau Mazantini. 1 1
. .."".,,),1 ''''''' __._ '0.trb,.l ~ ,.,., .. ,' ,lJ.h1)lhill1W ....:". ·,.,·b······ ~~4,~:""'"'' a '1sjlI~la
'1 ~ ·1···· .....,.- X'TaU o:»o;u Lia anas vau~Grupo de fuerzas regW.it.-.s: iI1lWoW:l..l • •• , . , •• , • ~1I<rl -> ~~aYi . Araeil G b .
d Ceta "-S 1J-.jJliIJtlJ~~~'J(I)-~;·¡ .~•••••••••,•••••••••••• : ••••• (l' arayo.nas e u n ~r.~..... uv , :t . . Crehuet Redrtr;u.z.
'" ,1 :'I'éñMilte" Mico.. : .. : ~"M/ói 1 Mazo Mendo
''''';': ~ ,',Ffiét:lR .~ : .. : .. : Sldi' eP~ ch Hamed KujaDi ......
, 'relileb.te. : .. ;;;. ; n: 'Ns: González Amor..
Otro'/;· : : .. : : ';)' 'Jo:{ J mez Arce.
Ccm&.bd&n de' B.' '14;.; .. : ':t ;t'i:ii!,~, nza.lo Victoria.
capitÁn d~' cabal1er1a.... .,. 'Jo~f' .• l'OIíljup'Ia'¡ a.a .tal ota9imi~9H
capitlLn·ti .Ingenieros. .. ...) ...Al~~: ·Al'il8.P8l!. Rementerta~......H 0'I91I1
Capitán d infl!;ntel1IL::: .~ 'J~{ ~ González Gallarza.
capitán de 'Ingen1~:: .~ ViA~J Ros Miranda:
Capitán de C~~~~~.;¡:~ Ii .,,~~~ .L arela Ca.stro.
Eseua.dri1la. de Aviacl6n en TetuA.n Otro •••• , ••••••••~.• J~m :;~.i: "p.~ González Anleo.
Cap~tán de Artlll. l'.: ¡:t .. ; • '.1"" rUn Montalvo.Te~ente de Cab8Jle ta..;) ~~: o Riera Pefia.
Temente de In!antetIIl:: .~. Al~f.tp .Moreno Abel1a.
Otro : :.iói ". ·'rRJno/i· arron Sotomayor.
Teni~nte de Ca~erla..... '.~ ~. t~¡% orenés Carbajal, Vizconde de Ales6n.
Capitá.n de Ingeweros Jl~.¡jJ1i'~IffiCjs o de Rojas Guisado.
centro Electrotécnico Otro :t '~I( t Fenech y Mufíoz.
Comandante. ~',"""'" '~..·'·!RJ. .' de Fuentes. Garcta•.
Ka.id. ••••••• ;......... SIU lJ B. Ali Lm-MagUL
Capitán. ••••••••••.•... D. lalW' Pefia Rodríguez.
Otro •••••••••.••••.•... :t Ma..ll 1 Granados Tamaj6n.
Otro ••••.•••••.•••••••. :t .Fer~ o Pareja Aycuéns.
Otro ••••••••••••'• : • . . •. >' Emiliq ueno N tlfíez del Prado.
Otro •••••••••••••.:..... :t Benign MarUnez Portillo.
Teniente.••.••••• ; •. . •.. :t Antonio Delgado Mena.
Otro :t Juan S&nz Prieto.
Otro •••.•.••.•.••••.••. :t Alejandro Escribano Culebra..
Otro :.. :t Federk'O Galbis Morphy.
Teniente (E. R.)....... :t Pcdro Llorente Miralles.
Tropa- de polleta lnd1&ena. de Ceut&. Otro (E. A.) :. :t José Páramo Roldán.
Teniente. :t Luis Rodrlguez Roldán.
Otro > José Pena Capulino.
Otro •.•••••••••.....•.. > José Malcampo Fernández de Villavicencio.
Otro ~ Angel Lobo de N ori~g¡¡..
Otro •.•••••••••••••..•. :t Enrique' Montero OÓÜ~. ,la! otasim.l'8s51
Otro > Juan Pallero Sánchez.
Otro -:t Manuel Marras González.
Otro •.•••••..••••••.••• :t Enrique Malag'Ón Pardo.
Alférez •••••••••••.••.• :t Fernando Andueza Gr<>'.
Otro :t Alejandro Del~&do Remere.
Oficial moro............ Hachs Moharoed Hichuf.
Otro Mohamed Ben Moharrod.
Guardia Civil Comandancia de Mil.- Capitán. ,••••••••••.• D~ Manuel Risco Grassa.
Teniente '.' • • • •• •• •• • > Pedro Barcina del Moral
Cap'itán de I,nfanterIa.. :t Eiadio L6pez de Raro "1 CartajaL
Otro ••••••••••••••.•••• :t José Duque Sampayo.
Otro ••••••.•• •.••• •• • • ••. ~ , Fran9is~ Palacios ~asteis.
Otro ..... .... • .. .. .. .. • :t José qe: la Cuesta. VillanueTL
Teniente de Infanter1a.: . > Enrique Alonso Cuevillas Cre8,..
Comandante. ••••••••••• > Luis MarUn Pinillos 1 BlADCf) de lSusta-
. " manteo
Estado Mayor....................... Otro ••••••••••••••••••• :t José Atzpuru y Martln-PlnillOll.
Artillerta ." •.. "•••• ".""."" .• """",,.. Otro.,,, -i- .. "" •• "" ..... " ~ Eduardo Chao Sedano.
Ingenieros •••••••••••••••••••••:.;. Otro •.• ••• :. André¡¡ Fernández Mulero.
Idem •••••.•. •••••••••••••••••••••• Capitán. ••.•.••••• :...... :t' Juan Reig Valertn.~fante:t1a .... ; ••••••••'. • . •• . • •• • •• Coronel. • • • •.• . • • . . ••••. > José Ruibal Puente.
Estado Mayor................ •• • • ••• Otro ••.•••.• • • • ... . . •.. :. Luis Le6n -ualategui.
Idem ó.. .. Otro : ';'. .. .. .. :. Gabriel de orales y Menrligutra.
1
Otro •••....••.•••..•••. :. JosélWd.rtguez Casatll'mllnt,
tnfantet1a •••.•.••••.••• ~ •••••••••• Otro, ...... '............. > Francisco Jiménez Arroyo.
. Otro ,.......... •.•. .• •.. :. José Ril'¡llelme y Lópl'z BagCl.
Otro :. Rafael Pérez Her,·e,·a.
Caballe11a •.. •• i •••••••••••••• ••••• Teniente coronel•....... " Javier obregOn .. Gautiftnl·~-· .. :"·¡~ Coronel... :. Frail.cl,spo Masaller y A vareda.
~-dlle!1a Otro '. :. Joa.qu!~ Argüelles y de los Reyes.
ingenieros Otro ,.. .. • .. .. • .. . :. José LOl>ez Pozas.$ Otro ~... ..••••• .•. :. Franclsoo Trivifio Valdivia.
anidad :Militar••••• " ,............ capitán médico. :.' Vicente Lloret Peral.
Teniente coronel........ :t Rafael Capablanca Oa.rriló.
Otro ¡;... •.•• . •.. . . . . . .. :a'~FideI Dávila Arrondo. -
Estado Mayor•.•• , ••• " •I •••••••• ,'," Com&~hte.. '" , •• ,... »" 'l1tra. Guedea Lozano.
. ,© Ministerio de Defen ." :a Adolfo )SaohiDan¡Uarena Btrllt
.'.
. C.t
NOMB~ES
© Ministerio de Defensa
-_W:;:;r,,;,.._~~~~_:--_·"""~.~:n;.r..,-'-~,_.4"--_""'aea.
- --- -\--lIapl---
1
Capltin •...•.••.••••••• D•. FeUpe de Vega y Ramlrez de Cartapna.
Estado KaJ'O~.""""""""""" Otl'O................... > Jacinto Dolz del Castellar 1 Lo&allo.
Otro :. Sigifredo Sáinz Gutitlrrez.
lafanterl& ••••••••••••••••••••••••• Comandante.... • • • •• •• • :. Luis J\.agosto Palma.
Teniente coronel........ > José Sabirán Espinal.
Capitin oooo... :. Valariano Furundarena P6l'ez..
Otro oooooo....... :. Mbimo Cajal Pérez.
Otro ••.•••.••••.••.•••. >. Manuel Valencia Garda.
Otro ....•...•...... ;... :. Antonio Lobo RiSlOI'Y.
Otro :. Adolfo GarciaMargallo.
Teniente oo ; > Juan MoUlla Márquez.
ll.eI1m1ento IDt. San l'erD&Ildo nQ- Otro :.. Fernando Silos Hernándel.
lJ Otro ;... > Manuel Astillero Garela.lDIro , , t " " ,. ••••••••••••••••• " ." Otro "" .••. ",.".. ~ Adolfo Sobrino Sotela.
Otro :. Ricardo Fernándcz Vifl.é.
Otro » Antonio Cantos Gálvez.
Alférez (E. Ro)........ .. Juan Gómcz Almudi.
Capitán médico. •••.• .•. > Isidro Garnica Jiménez.
Teniente (E. Ro)........ > Mariano Sánchez Cristo.
Otro oo oooo... :. Sim6n Soria Celayeta.
Otro > Javier de Castro Calzado.
Teniente coronel......... >' Angel Morales Rcinoso.
Otro o. • • • • :. Ricardo Andrés Monedero.
Comandante. • . . . • • •• •• • » Manuel Torres ltIadl'iJ.
Otro > Julio Bcnítez BenIlez·.
Capitán. . ...•....•.• ;.. > José Onrubia Flores.
Otro oooooo......... :. Régulo Molino Quiroga.
Otro '> Carlos (]Qnzález Simeoni.
Otro :t' Ricard.o Sánchez Canaluche.
Otro > Rafael Valcárcel Sáez.
Otro > Carlos Ramón Benitez.
otro ~ blis Catalán de Oc6n y Altarrlba.
Otro oo. » Aristides Cors Pi.
Otro > ·Eduardo Almansa Moreno.
Otro > Arnoldo Fernández Urbano.
Otro > Francisco Flores Cohein.
Otro ;) José Arias $le la ReIna y Cre8l>o.,
Otro •••• '" . • • •• •• . • •• • :. José Hernindez Arteaga.·
Teniente (E. R.)........ > Antonio Toribio Encina.
Otro > Ursino Crespo del Castillo.
Otro .. • .. • .. •.. , Vicente Blanco Torrubilfo.
ReKimlenlo W. Cer1AllIa .da'~ •• Otro :............. > furistantino Revuelta y Pefta.
Otro ~ Franclseo Rodriguez POI1&.
Teniente. •••••••••••••• .. José B~ba González.
Otro » Julio Rodrlguez Gómez.
Otro » Antonio Visiers Zubiri.
Otro ..' 'José Rodrlguez Rescauso.
Otro •.•••••••••• o. • • • • • ;) Ram6n Lloro Regales.
Otro » Manuel Caruncho Baut.
Otro » Jaime Cereceda Gorgollo.
Otro » José Allo~ l' FernAbdez P'oneeeh&.
Otro » Francisco de Arce Guerrero :de' Beealalllr
Teniente (" Ro)........ .. Antonio Carmona Valle. .
Teniente. .,:............. » Manuel: Sousa . Casa-ni.
Alférez (~Ro).. » Vicente ToinM Orero.
'Otro '1' •••••••• '.' •• ' .. Enrique CarbaUo Lo9&da.
Otro 1••••• ; • • • • • • • .. Emilio Vicente Cereceda.
Otro '. ... • • • •• •• ••• » J'estls Pérez Pérez.
Otro •...•.••••.•••••••• .. Manuel' Soto Conde.
Otro r.... :) Benito SAnchezDelgadOi'
Teniente mé<lioo.••••.•••'. ,~. Antonio. Grau Pujol.
Otro" , •.•'... .» J<leé Rocandio Martfn.·
C&piUn :•.•. ~ ..••..••.., En1"1que' Hernindez Arteap.-
Temente ciroael. ••• "," ,. Manuel L6pez Gómez.
Q)lilAnclanle, : ~.. » José Velázquez ZURZO.
~plté.n ; ~. " Andrés Martfnez Urfa. .
Otro u·......... , Alvaro Gah'm Fabián.'
Otro oo :t Victorino Marifto Ort~!tll.
Otro •...••••• :. Altredo Hernándcz Sáez.
Otro "0 • • • • • • • • ••• ... José Ruiz Farrona.~.t. taf. KeUI1& .dm. 5••••• Otro , •••••...•.••. > Justo' Jiméne1. Ortoneda.
Otro ...........•.....•. ,. José de Guívelando Mendezena.
'Otro .• .. .•••••• .. Juan Ozaeta 'Guerra. '
Otro , .. .. , "Felipe Navarro Zarn~oza.
Otro > Eduardo A'raujo Soler.
Teniente (E. R.)........ , Federico Sabau Rosado.
Otro ;'. • • •• ~ Ricardo Rodrtguez Lechu¡a.
, Otro (E. A.).. .. . .. ... .. :.. :Angel Linos Lage
Otro·· .,. . :t J'PedtOJ S-ido Orrico.
. '.11 :.,.... ' .. ~
8 de dldembrt (k 1920 .
Negociado de Asuntos de MarrueCos.
PLANTILLAS
01....1.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien disponer que la plantilla seflalada al Tercio de
Extranjeros por real orden de 16 de octubre dltimo
(D. O. núm. 234), se entienda modificada en el sentido
de que se disminuya la plaza de escribiente del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares que en aquena figuraba
con carácter provisional.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienl<.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 7 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB Ez.l
•••
SKeIh delDlaDlIrII
ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Vinisterio con escrito de 19 de octubre último,
promovida por el sargento del regimiento de Infante-
ña Ordenes Militares núm. 77, Francisco Cabero Quin-
tana, en s6plica de que se le conceda en su empleo la
antigüedad de l." de mayo del. corriente aIlo, en lu-
gar de la de 1.0 de junio siguiente que tiene' asigna-
chl; teniendo en cuenta que el ascenso del recurrente
a su actual empleo lo origin6. por no disponer el re·
gimiento de Infanteda Cuenca mlm. 27 de cabos aptos
para el -ascenso para cubrir la plantilla del primero de
lo,s citadoll cuerpos, y que, por tal motivo. se orden6
en 10 de mayo 6ltimo al de Guipúzcoa núm. 53, dé
donde procede el interesado, ascendieran dos cabos con
~ mismo ob~to, con la indicaci6n precisa de que la
'otigüedad que disfrutañan en sus nuevos empleos
seña la de 1.0 de junio siguiente,· y siendo uno de los
agraciados el peticionario, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recurrente; por ser la
;antigüedad que le corresponde la de 1.0 de junio del.
afl.o actual, con arreglo a 10 dlspue1!to en la real or-
den de 29 de marzo de 1916 (C. L. núm. 69) .
.- De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchos adoso
J,ladrid 6 de diciembre de 1920.,
VIZCON~B P. 'Su
Sefior CapiUon general de U& sexta regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. S;.::· Con.forme con lo solicltado por el ea·
pitAn de Infanteña D. Luis Hemando RomiUo, con des-
tino en el regimiento San Fernando nfun. 11, el· Re.,
(q. D. g.), de acuerdo con. 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 22 del mes pr6ximo pas~do, ae ha'
servido concederle licenda para contraer.· matrimonio
con dofla Marfa del Carmen Reeuenco Aldeanueva.
, De real orden lo digo a V. E. para su éonOclmi~nto
y demAs efectos. Dios guarde&. V. E. muchos. afl.o~.
Madrid 6 de diciembre de 1920. .
VIZOOND. DB Eu
Setior Presidente del Consejo Suprelt)o de Guerra ,
Marina.
~or Comandante gene~al de Melilla.
-'
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanteña D. Ricardo Munaiz de Brea, con.
destino en el regimiento Vad ,Ras' ndm. 6O,''el Re.,
. (q. D. g.), de acuerdo con· 10 informaé!o por ese Con-
"jo Supremo en .1.0 del mes actual, ,e haaervido con-
cederle licencia para eontraer matrimonio con dofla
Juana de la Vilia Tavares.
De ~ orden lo di~o a V. E. para su 'coQQeimient.
., clem'" efecto••. DiOll guarde • V. E. .... ......
Madrid 6 de diciembre cle 1920.
TIIOONH _ ~
Setior Preaicknte del Consejo Supremo c» G_a y.
lIarina.
Setior Capitán general de la primera regi6a.
-_.-
Excmo. Sr.: Conforme con lo soltcitado pw el te-
niente de Infanteña D. Juan Dlaz Montero, disponible-
en la primera regi6n y en comlsi6n en el Semcio de-
Aeronáutica, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 24 del mel pró-
ximo pasado, se ha' servido concederle licencia para,
contraer matrimonio con dofla Maria del Caraea No-
gués Virgill.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento-
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. much.. dos.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VIZOONn ...
Sefior Presidente del Consejo Supremo d. ~a.rra y
Marina.
Seftor CapitAn· general de la primera regi6a.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitade· ~r .1 al-
férez de Infanterfa (E. R.) D. José Viliaa L6pez. con
destino en el regimiento Burgos n6m. 36, el Re, (qU$
Dios guarde), de acuerdo con lo informad. por ese
Consejo Supremo en 22 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonie.
con doña Mercedes Diez Candanedo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchu· dos.
Madrid 6 de dlciembre de 1920.
VIZOONDII _ ..
Seflor Presidente del Consejo Supremo de "ena -,;
Marina.
Selior Capitán general de la octava regi6L
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado ..... el sar-
gento del regimiento de Infanteña Zamora ntro. 1, Reo--
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. na•. 169)~
D. Anrbal GacioPrieto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.con lo informado por ese Consejo Supremo e1I 23 del
mel pr6xlmo pasado, se ha semdo concederle licencia
para contraer matrimonio con dofla Laura DI.. Jane&1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
'1 deIDÚ efectos. Diol ~rde a V. E. ...ch. afios.
Madrid 6· de diciembre de 1920. -
TlZOOm. _ ...
Seftor Pie8idenw del Conllejo Supremo cM ra y
, Marina.
, Seflc!ir· CapltAn general de la octava regló-.
Excmo. Sr.: Conforme con lo aollcitado pe!' el nr-
gento del regimiento de Infanteña SerraU. n•. 69.
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. DÚL 169).
Ovidlo Millanes del Monte, el Re., (q. D. g.), 1M a~
do con lo Informado por ese Consejo Suprem. ea a
del mea pr6:&bno. puado, se ha servido concederle U- -
cenefa para contraer matrimonio con dada Fraac:iaca
SerrAn Ortiz.
De real orden lo digo a V. E. p..ra BU toa...leDto
y c1emás efectoe. Dioa guarde a V. E. m.dMe d ...
Maclrfd 6 de diciembre de 1920.
TIZOOJlW _ ...
,. Seftor PreaideD~ del Conaejo Suprem. .. ~,t
:Harina. '
Set10r ComandMte eeneral d. CeutL
ode O sa
.- .,
D.O.-'lf1
,
OIrotrfw. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de
'teniente ayudante de profesor en la cuarta sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, eon arreglo a
lo que previene el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. nmn. 1(9) y el de 21 de mayo tiltiino (D. O. nd·
mero 113)', el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correspondiente concurso. Los tenientes
del Arma de Caballerla que deseen tomar parte en él
prQmoverAn itUI instancias en el término de veinte dí..,
a partir de la fecha de la publicaci6n de e8ta real or-
. den, acompanad.., de, copias de las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos j\lstificativos de BU
aptitud. lBS que serán remitidas directamente a· ate
Ministerio por los primeros jefe8 de los Cuerpos o de-
pendencias, como previene la real orden circular de 12
de marzo de 1912 (C. L. núm. 66), consignando los que
se hallen Bimendo en Baléa...., Canarias y Mriea, si
tienen cwnplido. el tiempo de obligatoria permanencia
en _tos territorios.
, De· real ordeD lo digo a V. E. para 8U conocimiento
.'1 demAI efeetOll. Dios guarde a V. E. muchOll dos.
Madrid. 7 de dioiembre de 1920. . .
1919, con lo que nane treinta '1 dos alios, d$ servicios,
y qa., como e(»ulecuencia, se le mejoré el baber que
actualmente venta disfrutando; teniendo en cuenta lo
dispuesto en l.s reales 6rdenes de 27 de octubre de
1886 Y 24 de enero de 1887 (C. L. nlims. 475 y 48, res-
pectivamente), el Rey (q. D. g.), de .cuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de. Guerra 7 Mari-
na, se ha servido conceder al interesado el abono' de
tiempo que soUcita y el haber mensual de 270 pese-
tas que corre8ponde a los 72 céntim08 del sueldo anual
de 4.600 pesetas, para lo cual, la difer.encla entre el
nuevo haber 'J las cantidades percibidas en situación
de reserva desde 1.0 de mayo de 1919 debeño ser· re-
clamada por la ~ona de reclutamiento de Ct.di~ nibne,
ro 14, desde 1.0 de mayo de 1919 hasta fin de julio al
mismo 860, 'Y de8de 1.0 de agosto Biguiente en adelan-
te por la zona de Madrid ndm. 1, a que perteoece el
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocilllfento
'1 demá8. efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Hadri.d. 6 ~ dlcielIIbre de 1920•.
VIZOOND••• ~
Seflor CapitAn general de la primera región.
Setiorea Capita general de la segunda región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra 1
Marina 1 del Protectorado en Marruecos.
/
•••
CONCURSOS
BONIFICACIONES
sael de CIIIIIIerII
Excmo. Sr.: Vista- la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con fecha 30 del mes de septiembre (d-
timo, promovida por el comandante de Caballerla don
Juan Muñoz GuzmAn, con destino en el regimiento de
e-adores Vltoria, núm. 28 del Arma expresada, en sll.-
plica de que se le conceda la bonificación de re8Nlen-
cia del 60 por 100·~rrespondienteal mes de junio 41-
timo, en que el citado jefe asisti6 al curso de tiro de
la cuarta Secci6n de la Escuela Central del Ejército,
verificado en .Navalcamero (Madrid); teniendo en cuen-
ta lo dispuesto. en la real orden de 1.0 de abrllde
1918 (C. L. nl1m. 1(4), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del interesado, por carecer d.
derecho a lo que sollei~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
'1 demá8 efectos. Dios guarde a V. E. mucholi aIIOI.
Madrid' 6 de diciembre de 1920.
VIZOONW DI! .Eu
Se!ior ~andante general de Ceuta.
del
PENSIONES DE CRUCES
VIZOOND. DII Eu
:HI. CapitAn general de la sexta región.
511I. Iaterventor civil de Guerra 7 Marin. 1
.....t.rado en Marrueco8.
---.. Sr.: Vilta la instancia qu. V. E. cursó a
-e~.Ministerio con escrito de 30 de agosto di timo, pro-
a • .,da por el sargento del regimiento de Infanteria I
.3aa Karcial núm. 44, Felipe Dlaz Herrero, en súplica
de tille se le conceda la pensi6n de cinco pesetas men-
.s.al.. por acumulaci6n de tres cruces rojas sencUlas
del )(~rito .Militar, que posee, el Rey (q. D. g.) ha te-
nid. a bien acceder a lo solicitado por 'el interesado
peI' Itallarse comprendido en el arUculo 49 del regla~
~~t. de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diCiembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
1 .... efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.M~ • de dIciembre de 1920.
-.:LDOS. HABERES Y GRA'1'IFICAClON&S
~ Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ •
... Iliniaterlo con elcrito de 31 de julio illtimo Pl'l6-
'lIIeftda por el corolJel de Infantería, en situaei6n áere.en.. afecto a ~ zona de Murc~a ndm. 16, D. Mar-
.~ AatoJfn Chico, en 8dpltea de que Be le asigne
..1 melde que determina. el real decreto de 20 de mayo
-tI•• (~ O. nl1m. 112),i:"teniendo en cuenta lo que
se dice en el articulo 2.0 del real decreto citado y que
el ree.rrente, en la fecha de publicación del mismo,
1a .. laaUaba en su actual sltuacl6n, el Rey (q. D. g.),
«e aewerdo con lo informado por el Coi'llejo Supremo
4Ie Guerra 1 Marina en 15 del mes próximo pasado 8e
ha lervido desestimar la petici6n del recurrente 'por
oCNlrecer de derecho a ella. . . ..'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlen~ó
y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Kadri4i I de d1::iembre de 1920. . . .
VJ:ÍooNDli 'Da Eu
$el. Capi tAn general de la tereera regi6n.
Seaerel Intendente general militar e Interventor civil
•• Gaerra y Marina 1 del Protectorado en Marrue-
....
. ..... Sr.: Vista la instancia que V. E. '.qii'só a
••ta Ministerio con esc.rito de 17 de septiembre tiUhno,
,....oYid. por el capItán de Infantería, en situaci6n
el-. rellena, afecto a la zona de reclutamiento de Ma-
iíid allri. 1, D. Manuel Espinosa Avellaneda, en sú~
p!i- .. que se le abonen cinco meses que sirvió de
....'M, 4Hde noviembre de 1918 huta. fin de .brll de
._e. Sr.: Vista la Instaneia que V. E. eurs6 a
-es~ Mtnis~rio ean eserito de 23 de agosto dlUmo,
pnanida por el sargento del regimiento de Infante.
ría Garellano nUmo 43, Justo. Alvarez Vleente, e. sli-
pU.. de que Sé le eonceda pensi6n por acumulacitTn de
'euat~ cruces del Mérito Militar oon distintivo rojo,
.q.. posee; teniendo en cuenta que tres de ellas le
fweroa concedidas en la categorla de eabo, con las pen-
.aiell" de 2,50 pesetas 1 7,50 pesetas mensuales, has ta
.JM:l aHeDlO a sargento, 1 que, segtln lo dispuesto en \a
AIIII erden de 18 de septiembre de 1916 (D. O. ndme-
re Jll), 80 son acumulables las cruces pensionadaa
... eaducan al ascenso, el Rey (q. D. g.) &e ha servtdo
·....tilDar la peticl6n del rec:arrente, por carecer de
.....0 a lo que solicita. ,
n. real .roen lo digo a V. E. para 111 eonocillliento
~ ~ efeetos. DiOl guarde a V. E. muchos &6011.
.JI..... ca diciembre .. 1820. .
T.com. _ ..
SeA. -.p.tb KOIlwal eS. l...xte re¡rión.
© Ministerio de Defensa
8 de dldembre lit 19m
COI.
; MATRDIONIOS, -
l_EXcmo. Sr.: Conforme con lo 80licitado por el Bar·I fto del regimiento de Lanceros Sagunto, nWn. 8 de~ ballerlll, ealixto Pacheco Valencia, acogido a la leyr 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que)los guarde), de acuerdo con lo informado por eseflonsejo Supremo en 9 del mes pr6ximo pasado, se ha
• rvido, concederle licencia para contraer matrimonio
cian dolia MarIa Josefa Fern6ndez y FernAndez.
, De re.u orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchosaAos.
lfadrid 6 de diciembre de 1920.
TIZOO!(Da DI! Eu.
Seíler Presidente del Consejo Supremo de& Guerra y
Marina.
W. Capit6n ¡eneral d. la IeIUJ1da regi6n.
•••
Secd6n de Irtlllerlll
CONCURSOS
0Irw,,"". Excmo. Sr.: Organizado por real orden cir-
cular de 29 de noviembre dltimo (D. O. núm. 274)-el
Gropo de Artillerla de Instrucci6n, el Rey (q. D. g.)
!le ha setvido disponer se anuncien a concurso dos va·
cantea de comandante, cinco de capitAo y ocho de te-
niente de dicha Arma, para que puedan ser solicitadas
por lo. que deseen ocuparlas. en el término de veinte
dlas, contados desde la fechar de la publicaci6n de esta
real orden, acompañando a las instancias copia de las
hojas de servicios y de hechos y cuantos documentos
estimen necesariOs para comprobar- su aptitud, con arre-
glo a lo preceptuado en el apartado a) del articulo 13
del real decreto de 2l de mayo útimo y 7.0 de la ex-
-presada ~al orden de organizaci6n, cuyos documentos
ller6n cursados directamente a este Ministerio -por los
jefes de los cuerpos o dependencias.-
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
J demAs efectOll. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid f de diciembre de 'li20.
: Seiier•••
•••
StCCl6B de ·lDIeDIeras
MATERIAL DE INGENIEROS
J!Jzcme. Sr.: Examinado el presupuesto de repara.
cion" de una cocina sistema «Quintana», en el cuartel
del Buen Suceso de esa plaza, que curs6 V., E. a este
Ministerio con escrito _de 9 del mes corriente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo 1 disponer que
las obras que comprende 8e ejecuten por gesti6n direc.
ta, por hallar~ incluIdas en el caso primero del- articulo
~ de la ley de Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nCi-
mero 128); debiendo su importe, que asciende a la can-
tidad de 1.260 pesetas, ser cargo a la dotaci6n de los
«Servicios de Ingenieros».
De 1eal orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
, demAs efectos. Dios guarde a V. E. much08 'aftoso
Maarid 6 C:e diciembre de 1920.
VIZOONDB Dlr Eu
SellO!' Capitán general de la cuarta regi6n.
Se1lores·tmteñdente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado.en Marruecos.
EXCMo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien~!,~~ar una proPllesta eventual de 108 «Servicio.s ded""-.ter~a» (capitulo 6.0, articulo ónico, secci6n 'cuertaI'~vigente presupuesto) por la cual se asignan a .Ia
~.ancia de Ingenieros de Algeclraa 20.700 pesetas
.. ,-tinoal cpl'88GPQeato de reparadoDell en 'el Qo.
.• e
~ JI- -'
bhlmo milita!' del Campo de ~~n (nda. 1.821
del L. de C. e l.); obteniéndose' dleh& suma haclend.
baj&..-.4e otra igual en la partida pOr distribuir de la
vIgente propuesta. de inversi6n del citado capitule.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient.
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos d08.
Madrid 6 ~. diciembre de 1920.
.YIZOONDII H ....
Sefior CapitAD gener&l de la segunda. regi6n.
Seliores Intendente general militar e InterventO«' .hU
de Guerra 1 Marina y del Protect(Vado ea IIwne.
coa.
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) ha tenida • hin
aprobar una propuesta eventual de los «Servicio..d.
Ingenieros» (capítulo adicional, articulo S••, secCl6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual 8e -asig-
nan a la O>mandanda_de Ingeaieros de Cartagena ~.VM
pesetas con destino al «segundo presupuesto modifica-
do del proyecto de locales para alojar dos compül1as
de ametralladoras en el cuartel del Hospltab (ntme-
ro 954 del L. de C. e l.); obteniéndose dicha suma ha-
ciendo baja de otra igual en la partida por distribuir
de la vigente propuesta de inversi6n del citado eap[-
tulo. - ' ..
De real orden lo digo a V. E. para su conoe1JllleDM
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOl.
Madrid (; de ólcielllbre de laZO.
VIZOONDH DH EzA
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ."il
de Guerra y Marina y del Protectorado en II.-ne-
/
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito dirigido por •. E.
8 este Ministerio con fecha 13 del mes próximo pasa-
do, resul tando haber quedado desiertas las dos subas-
tas celebradas para contratar laejecuci6n de las obra5
comprendidas en el proyecto de higienización y otl'83
mejoras en el Gobierno militar de Tarragona, por- fal-
ta de licitadores; y con arreglo al caso 2.0 del artfcu-
lo 56 de la vigente ley de Administraci6~ Y: Contabili-
dad de la Hacienda pdblica de 1.0 de JUho de lVll
(C. L. ndm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a biea
disponer que las mencionadas obras se realice~ per ~l
sistema de administraci6n, dentro. de los precIos 1In1-
tarios y cond.iciones que .sirvieron de tipo para la
subasta. . .
Asimismo, S. M. se ha servido anular el crédlte de
23.956 -pesetas para dicha contrata, aprobado por real
orden.de 2S de febrero di timo (D. O. nam. 4'), '1 en
. su lugar aprobar el presupuesto_ de _ejecuci6n por res-
tl6n directa correspondiente al mismo proyecto, cuyo
importe de 21.440 pesetas serA cargo a la dotaci6n
de los «Servicios de Ingeniero&»; declarlindose la obra
comprendida en el grupo C) de la real orden circular
de 23 de abril de 1902 (C L. ndm. 92), con dOI JDe-
ses de duración. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
y demAs efectoos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de diciembre de 11120. - . - .
ViZCONIlB DH Eu
Seftor eapitAn general de la cuarta regi6n.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en lIa-
rruecos.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieR
aprobar Olle. . propuesta- -eventual de 1011 Servicios d.
Ingenieros (capItulo ~.o, articulo (mIco, se-eción cuana
del vigente :prellUpuesto), por la cual se asignan a -la
Comandancia de IngenierO$ de Jaca 18.080' pesetas, 'COa
,destino al «prelUpuesto para obras de saneamiento d•
euaciraa del cuartal de Pedro X. en Huescu, ob~·
n S e o de De
861
•
dol. dicha 81Ima haelendo baja de ot,ra irual en' la
partida por distribuir. de la vigente pro~uta de iD-
"rlión del eitado ea,pltulo.
De real orden lo digo a V. ;E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios ruarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VIZOONDE D. Eu
Sellor CapitAn general de la quinta regi6n.
Sedores Intendente general militar' e Interventor civil
de G.erra y Marina y del' Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los Se\'Vicios de
Ingenieros (capftulo adicional, arUculo 3.°, sección cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cual se asignan a.
la Comandancia de Ingenieros de esa plaza 145.280 pe-
aetas, con destino al «proyecto de construcción de cua-
dras para alojamiento provillional del ganado de la oc-
tava Comandancia de,'tropas de Sanidad Militan, obte-
niéndose dicha suma haciendo baja de otra igual en la
partida por distribuir de la vigente propuesta de in~
YerSi6n del citado capUulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoso
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sellor CapitfU1 general de la octava región.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra-y ~arina y del Protectorado en Marruecos.
, .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11
del mes próX'imo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los Servicios
de Ingenieros (capitulo 4.°, arUculo único, sección 13
del vigente presupuesto), por la cual se asignan a 1ft
Comandancia de Ingenieros de Ceuta 8.050 pesetas, con
destino a la. obra «Reparación de cubiertas de los loca-
les de hornos y máquinas del Parque de Intendencia:.
(nWn. 751 'del L. de C. e l.); obteniéndose la referida
.umll haciendo baja de otra Igual en lo asignado ac-
tualmente a la misma Comandancia para la obra «EnJ
fermerla de ganado en la loma de le silla:. (núm..730
• 61 1.. de C. e l.), con cargo' al expresado capitulo.
D8 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu.efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi·os.
Xadrld 6' de diciembre de 1920.
VIZOONIlII DB Ez4
. Sedor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Seflores Intendente general militar e Interventor civi'
. c1e G.erra '1 Marina y del Protectorado en Mal'ZUecos;
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de 101 '«Servicios de
Ingenieros:. (capftulo adicional, articulo 3.-, secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto), por la -cual se asignan: a
la Comandancia de Ingenieros de Sevilla, '52.065 pese-
tas, con destino al proyecto de cuartel para ~n regi-
miento de Caballerla en dicha plaza (ndIn. 1.834 del
L. de C. e l.), y 352.780 ptas., al proyecto de cuartel para
un regimiento de Artlllerla ligera en la misma plazA
(ndm. 1.866); a la de Algeclras, 2~.206 pesetas, al pro.
yecto de cuartel para un. regimiento dé Infanterla (nd-
Mero 1.826); a la de Valencia, 122.308 pesetas, para el
proyecto de ampliación y reforma del cuartel de Infan-
terla de Alcoy (nWn. 886); 240.460 pesetas, al proyecto
ti. cuartel para el quinto regImiento de Zapadores MI-
nadores (nt\m. 901), y 184.201 peaetas, con .destino al
proyecto de reforma y ampliación del euartel de ArU·
Uerla de Paterna, para alojar proviliQnalmente un re-
~bniento de Artillerfa pesada (ndm. 931); a la de Bar-
celona, 207.516 pesetal, al proyecto de .braa necelarial
para alojar en el cuartel de Alfonso XIII el regimiento
cie ....one. de Numancia (ndm. i76); a la de ~aco-
© Ministerio de Defensa
~.o..Il6m.m
za, 163.797 pe8e~ para el proyeeto de ampliación deti-'
nitiva del Cuartel de HernAn Cortés (ndm. 1.220); a 1a1
de Jaca, 184.199 pesetas, al proyecto de cuartel para el
10.0 reglmiento de ArtilIerfa pesada en Huesca (número;
. 1.221); a la de Bilbao, 31.428,12 pesetas, cen destino a
la adquisici6n de terrenos para ampliación del cuartel
de Velarde, de Santofia; a la de Pamplona, 73.132 pese.'
tas, al proyecto de edificios para alojamiento de 1..
oompaiUas de ametralladoras de los regimientos de l.
guarnición de dicha plaza, y presupuesto complementa-i
rio al de contrata (nl1ms. 1.148 y 1.149); a la de Valla-
AoIid. ~7.223 pesetas, al proyecto de cuartel para un
regimiento de Infllonterfa en Zamora (núm. ,8(5); a la
de CIudad Rodrigo, 262.377,60 pesetas, al. proyecto de
cuartel para un regimiento de Infanterta en Cl\ceres
(núm. 808); a la de Gijón, 194.867 pesetas, para (!l pro-
yecto de ampliación del cuartel de Alfonso XIII, de di-
cha plaza, a fin de completar el alojamiento del regi-
miento de Inianterla Tarragona nQm. 78 (segunda par-
te, núm. 790), y 335.668 pesetas, al.proyecto de cuartel
para un regimiento de Infanterla en Astorga (nllmero
809), y 1.224.517,01 pesetas; como aumento a la partida
por distribuir qe la l'igente propuesta de inversión del
mencionado capItulo y arUculo; obteniéndose la canti-
dad de 4.560.643,63 pesetas, a que asciende la suma de
dichas asignaciones, haciendo las siguientes bajas en lo
asignado actualmente, con cargo al mismo C4lpltulo, a
las obras y Comandancias que se citan: 213.074 pesetas,
en el proyecto de pabellones de tropa n6meros 3 y 4
y obras complementarias en los mismos. del 'euartel del
General ürco del Valle, en El Pardo (1.996), a cargo de
la Comandancia de Ingenieros de Madrid; 438.225 pese-
tas, en el proyecto de cuartel de nueva planta p~ra. el
segundo regimiento de Artillerfa pesada en Mérlda (prl-'
mera parte, núm. 2.002); 280.710 pesetas, en la segun-
da parte del proyecto antes citado (núm. 2.003), J
880.090 pesetas, en el proyecto de cuartel para un re-
gimieñto de Infanterla en Badajoz (núm. 1.985), lat
tres pertenecientes a la Comandancia de Ingenieros d.
esta última plaza; 371.858,50 pesetas, en la. obra de l.
Comandancia de Ingenitlros de Cartagena, proyecto de
cuartel para un regimiento de Infanterfa en Lorca
(núm. 873); 342.792 pesetas, en el proyecto de cuartel
para el 10.0 regimiento de Artillerla ligera en Barbas-
tro (ndIn. 1.217), y 89.960 pesetas, en el proyecto de
.prolongación del colector de la cIudad de Barbastro
(ntim. 1.262), ambas a cargo de la Comandancia de In-
genieros de Jaca; 237.478,25 pesetas. en la obra de la
Comandancia de Injrenieros de Guadalajara, proyecto
de edificio para internado de alumnos de la Academi•
de Ingenieros (núm. 1.243); ·484.13il,75 pesetas, en el
proyecto de obras de terminaci6n y ampliación del cuar-
tel de Infanterla de Rodrigo de Vivar (ntim. 1.1(6), '1
171.595 pesetas, en el proyecto modificado de reforma
de cuadras en el cuartel de San Pablo (ntim. 1.1&6),
ambas a cargo de la Comandancia de Ingenieros de Bur-
gos; 3".248,18 pesetas, en la obra de la Comandancia
de IngenIeros de Bilbao, presupuesto complementario
al de proyecto de instalaci6n de un regimiento de In-
fanterla en el cuartel de Marra Cristina, de Santander
(ndm. 1.109)~ 514.222 pesetas, en el proye.cto de am-
'pliación en el cuartel de Alfonso XIII" para completar
el alojamiento del regimiento de Infanterla Tarragona
nWn. 78. (primera parte, ntim. 789), correspondiente a
la Comandancia de Ingenieros de Gijón, y 192.252 pese-
tas, en la obra de la Comandancia de Ingenieros d.
Mallorca, proyecto modificado del, cuartel del General:,:
LlIque, de Inca (ntim. 663).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento:'
y dem48 "ilfectos. Dios guarde a V. E. muchol a~o~!
Madrid 6 de diciembre de 1920. ;~
. VIZOONDB ».... ir
Sefior Intendente genen.] militar. I
Seflores Capitanes generales de las regiones '1 de Ba~'l'
leares e Interventor civil de Guerra y Mari~ '1 de.·!
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Examinado t.l p¡'e~upuuto de rePI,acione_
mis urlZentu en el cuartel de Infanterla de lo" D(Ik9 de est
Corte, que cursó V. ~. a tste Ministerio con esoito fe~h
11 c1e noviembre. próxImo puado,.el Rey (q. D. l·) '-* temd ;
· O. ad.. 777 8 de aldeGJbre de 1(3)
•
pi aprobar el referido presupuesto y disponer que le
_ten por ¡estiba directa la obras correspondientes, como
f~ndi<lasen el elso primero del articulo 56 de la ley de
tnbtracibn y contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
I de 1\H 1 (c. L núm. 128), siendo carge> el importe de las
Das, quc ailciende a la cantidad de 13.950 pé8eta8, a la
lcibn <le los cS,rvicios de lngenleros•.
e real orden lo digo a V. f.o para su conocimiento, de-
efectos. Dios gurde a V. f.o mucbC>ll aftos. Madrid 6
Iiciembre de 1920. .
VIZOONDI: Ill: EzA
or Capitán general de la primera regi611.
or Interventor civil de Guerra y MariDa Ydel Protedota-
O ea Mariuecos. .
JtCMO. Sr.: Examinado el proyecto de instalad6n de las
inls y almac~n de movilizaci6n de la segunda compañia
Depósito dd primer re¡uJ1Iento de ferrocarriles en el
rtel de la Merced y de la fscuela Mintar en el edificio de
I Diego, en V..uaclolid, que cursó V. f.o a este Ministerio en
:le C>ctubre Último, el Rc:y (q. D. g.) ba tenido a bien aprobar
eferido proyecto y dIsponer que se ejecuten las obras ca-
lpondicntes por gestiOn dirc:cta. como comprendidas en el
D plimc:ro del artiCUlo 56 de la ley de admintstración y con-
i1idad de la Hacicnda pública de 1.° de julio de 1911
L núm. lU), siendo cargo el importe de IU presupuesto,
~ asciende a la cantidad de 24.:400 Pesetas. ala dotación de
.Servicios de IngcnierC>ll••
>c real orden lo Cli¡o • v. e. para ID coaodmlcato J de--
s efedoe. Dioe KUU'dc • V. e. lIlIICboe do&. Madricl 6
diciembre ele lCJ:lU. '.
~1lIIJJ8DII _ ElLA;
tor Capitill ¡eneral de la ~ptima región..
ifor Interventor civil dc Guerra y MuiDa Ydel Protectora-
:fe en MuruecOl.
•••
MEDALLA MILITAR
Clrcul.... Excmo. Sr.: Para el debido cumplimiento
I lo diBpuefJto en la base décima (apartado .) de la
r de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 169), por la
le se crea la Medalla Militar, y de su reglamento pro-
siona!, aprobado por real orden de 12 de marzo al·
1110 (C. L. nt1m. 87), el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
en disponer lo siguiente: . .
Articulo 1.0 La MedaIJa Militar, institulda como re·
IIJlpensa ejemplar e inmediata de Jos hechos y servi-
01 muy notoriol y distinguidol realizados al frente'
11 enemigo, serA de hierro oxidado, circular. de 42
.lIlmetros de di/lmetro, y llevará. en su parte luperior
m asa oblonga de 15 ml1lmetroa en sentido.. horizontal
alete en el vertical. todo seg(ln se indica en el modelo
le adjunto se publica.
Art. 2.0 Esta medalla llevará. en el anverso, concén-
ico a su borde, un aro circular de plata de 31 mil1-
Ietros de diámetro ~xterior y 29 Y medio interior. os-
lJitando dentro de él una matrona representando a
spafl.a, ofrendando una corona de laurel; la parte com-
rendida entre el aro de plata y el borde lo constituir.á.
!lB orla con doa leones, seg1ln el modelo, que rematarA
1 la parte superior con un castillo y se apoyarA en
, Inferior en un cartel con el lema «Al mérito en
unpaña.:.
El reverso, de an/lloga factura que el anverso, osten-
Irá dentro del aro de plata el escudo de Espal\a, y
I él cartel, el nombre de la campada.
Art. 3.0 La cinta de que irA pendiente eata medalla
,r/l de seda y de 36 millmetros de anchura, dividida
1 tres partes; la central, de 15 millmetros de ancho.
'n los colores nacionales, y las de los costados, blan-
.s, de 10 millmetros de ancho cada una, con filete
nacillo Jie dos milímetros de ancho; esta cinta tendrá
!. millmetrOB de longitud a la vista. y se nevará. su-
ta por una hebilla dorada de le forma y dimensiones
"'fllJ y reglamentarias para esta clase de d1Jtbltlvos.
Los pasadores que han de colocarse en la cinta para
indicar laposesi6n de mAs .d.e una medalla serAn tam-
bién de hierro oxidado.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos al\05.
Madrid 7 de diciembre de 1920.
VIZCONIlll .JI Eu
Setior..•
Nota.-EI modelo de la med&Ua se publl~'en la
«Colección Legislativa». ...
•••
SICCl6Il de IDstruca6n. reclatllmlenta ,
cumas dIVersas
'CONCJJRSOS
Cireal... Excmo.· Sr.:' Para proveer, con' arreglo a
lo que precepttia el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. ntim. 1(9), una plazá de capit/ln profesor en el
Colegio de huérfanos de Santiago, que ha de desempe-
ñar las clMes de ~ometrla y Trigonometrla. de pre-
e.araci6~ ptl\,a ingresO en las Academias Militares, el
Rey (q. D.g.) ha tenido a hien disponer se celebre el
corre$~diente concurso. Loa que deseen tomar parte
en él promoverAn SUB instancias con la antelaci6n ne-
cesaria, para que se· encuentren en este MinisteriQ den-
tro del pluo de UD mcllo contado a partir de la fecha
de la publicaci6n de tsta real orden, acompafi~ de
las copias integras ~ las hojas de servicios y de he-
chos y demAs documentos justificativos de su aptitud,
las que ser/ln remitidas directamente a este Ministerio
~or los primeros' jefes ~e los cuerpos o dependenciu.
como previene la real orden cireuIar de 12 de marzo de
1912 (C. L núin. 66); consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares. Canarias 1 Mrica, si tienen cum-
plido el tiempo de' obligatoria permanencia en estos
territorios. .
De real orden' lo digo 'a V. E. para Bu conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 7 de diciembre de 1920.
VIZOONDJI nJl ..
Sel.or•••
ltECLUTAJIIENTO Y ~j1>EL~
Excmo. Sr:: HalUndoM iustificado que lot iadividuOI que
se exprella en la li¡uiente relación, que emplezac:oa fraa-
dsco Haro Gud& '1 tennima (GIS Jerónimo ,Martfllu Llorca.
pertenedent~a los reemplazOl que le Indican,'baD sicio ex-
cluidol tolalmeDu del. servido, '1 por tanto estAD compren-
didol ea el art.28' dt la Yi¡ente ICf de rrclutamiento,el Rey
(q. D; ir) le ba ~rvido cSlIponerque IC devuelvan a 101 inte- -
rea;adoa.íu cantidAdes que ÜI¡reAIpIl para reducir el Ü~PO
de servido en filas, ae¡Cln e:artu de pqo expedida, en J.sfe-
c:hu, con loa n1\mero- f por la dele¡aáones de Hadeoda
que en la duda releciónse expresan,· como i¡ualmeate la
luma que debc ler teinte¡rada, la cual perdbirt el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada en forma Je~,
se¡'l1n previene el ad 470 del re¡lamento dictado para la eJe-
cución de la ciuda ley.
De real ordeD lo dl¡o a V. I!. para ~ conocimleato,.
Ú efectoL DIoe ¡urde • V.I!. lllUdloe do&. Madrid (1
de diciembre de 19'1O. .
VUoOOIQ)!I: Da Eu
Señores Capitanes generales de la primera, le¡unda J tercera
regiones.
Seilor Interventor dvil de Ouerra '1 MarIna J del ProtCd()-
rado en Marrueco..
© n e o de De en
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8aluatiano C.aeva ele ... !a
"
\..
Fne_le ••••• ." ." .. " .. 1917 Argamasllla ••• ldem ••••••• fdem •••••••• , idem • 19 17 . S92 (dem ••••• l ••
Anselmo Nieto Sfocha •• 1917 iAlmaciin .•••• tdem •••• .. Idem ••••.••• 5 idem. 1'17 - 201 ldem ••••• l ••
Pedro Ilomero Lara ••••• I'I~ Navas de San
Juan •• "." •. Jain ••••••• " Linares, 16 ••• 4 dicbre I'IC¡ 143 Ja~n .•.••.• 5Aoto_lo Marineto Alban'b 19'c Grauda•••••• Gnnada •••. Granada, 32 •• 14 enero. IgaCl liS Granada••• S
Franciaco Camero Goazi-
lea.""."""" ••••• "•• ,, •• 1920 SevUla ••••••• Sevilla•••••• Sevilla, 17 •••• 4 febro. ig:lCl 134 Sevilla •••• l.
Antero Palomeqtle Inota. 1916 Idem •••.•••• Idem •••.••. Idflm,,·••••••••• 27 iunio. 19,6 244 Madrid ... 1.0
~~ Latorre Moncholi ••• '930 Valencia ••••• VaIClld••••• Valeada,55 .. 13 febro. 'ope¡ 180 ValenCÍA •• S
rlocilIc:o Martina Tarla. I'ao ldem •••••••. Idem.; ••.. ·. l·lem,37 ••••• 11 ídem. 19:1t 206 Ide~ ••.• 5
MaDue! Roae1l6 Folgado. '920 Idem •••••••• Idear ••••••• 'de•••.••.•., 26 enero. '9 'C 91 (dem ••••• . l.
Mannel Sona CaaaA •••••• '920 Masanara •••• " Idem .•••.•. Idem """"""",, 9 febro. '91e lec> Idem. ••••. ,~I
Ricardo GuilliD Suay •••. '920 Patel'tla ~ •••.• Idem ....... Idem """""""" 31 enero. '920 2~ (dem ••.••Damel ChuU. Olmos .•••
'920 Vale,ncia ••••• tdem ••••••• ldem """""~." 6 febro. 1920 247 Idem ••••• 5Jos~ 'liarla Roberto San
1'16 SueCit.""" .. ,," " t.Jcira, 39..... idem • 1916 13& IdeJ;ll •.••••
.'
Beroalte•••••••.•••••• Idem ••• "••• 19
Fernando Miró Montes ••• '920 Valencia ••••• ldem ••••••• Valende,37 • 26 eeero '9 'c Isa ldem ••••• S"
Manae! Jlmeno Lópes ••• 1,2b Idem •••••••• Idem •••.••• ldem ••.••••• 11 febro. 1920 39 Idem ••••• l. ~Alfredo Arda Salvador••• 1919 Idem •• , .•••• (dem ••••••• Jdem ••.••••• IS ídem • 1920 *> lcIem ...... 5
Germin BabiO'a R.oseUó • 'g2{' delll "" " " " "" " Idem ••••••• Idena """ .1."" 2~ enero. 1920 '0 Jde.·•••••Pedro Oimente Montea •• '920 Idem ••.••••• (dem .•••••• Idem .••••••• 4 febro. 1920 :uS' Idem ••••• 50,
Enrique Comes Oalvo •••• 1920 Idem •••.•••• (dem ••.•••• Jdem .........' 3 idem 1920 '1 Idem .•••• 5Joa~ P'err~ Y.ra ••••••••• 19 19 Oa,. Nlleva .. AliClDte •.•. Iorihuela, 42 •• ... .... "'919 ... AJiclaate.· ~.
Jer6aimo Martlnea lJorca. 1910 ~icante ••••• Idem ••••••• Alicante, 40 •• 12 enero. 1920 9' (dem ••••• l.
, - .
• • ..." ti 1 f
~o. Sr.: tbllindose justificado q.e Jos iudlvlduos que
se ezpreaan en I.~.j¡uieaterebl~~n, que empieza cun Fran-
cleco de P:·Vila CUaj.ana y termina coo Justo delribarren
Veaa, perteneclentualoe reemptuos que.e indicaD, ban .ido
ochrfdos totalm~te cid ~o y por tlDtot/IÜn c:em-
prtlldidos en el erL 284 de la ~¡enteley de reclutamiento, el
Rey (11. O r.) te ha tenido dlspontr que te devuelvan a 1011
Jnterelldos tu cantidadell que In¡retarOn pan·redudr el tifm-
po de tenido eft tll.., ee¡d1 cartte de paro expedida. elt 1-.
fechu, eólÍ 1011 n4ml!rol' '1 por 111 DtJeRadones de H~drDda
que ellla dtada rel.cl6n se expresan,eomo IltUIlmente l. tuma
que~ ltU relllteatada," cual percibir' el indivIdUo que
hizo el dep6slto () J. penan. euteriuda en forma l._
.epa premnt el art. 470 del ree1amento dictado para la eJe-
cució" de la dtada ley.
Oe real orden lo dilo • V. E. pul ID conodmiellto ., de-
IIIÚ dectoe. DiOll ruante a V. !. muchos lIloa. Madrid 6
·de diciembre de 1920.
Vam-. .. hl
Seflores CApitanee reaerllea de la c:uarta, qÜiata,'lexía. "pd-
m.yodavar~ona. .
'SeRor InterveD~or civil etc Quena J Madaa ., del PJotedorado
ID Mari'atcOt. .
© Ministerio de Defensa
o..0. atrit. m acle CIId~ 4e 1m
Rt1Qd611 qllt • tlta
ihlIII~"""~"""-
11 :::=¡===¡:==Il ::.
O. ... AAo <te ...
(leJa •
•• Nalata
-----11------11- - _.- -
-11------
7 enero.
30 idem"
7 febro.
te Cebro.
4 idem.
& idem •
19 enero.
4 febro.
13 Idcm
26 "cero.
10 Cebro.
•6 idem.
22 mayo.
14 febro.
rrand¡¡co de P. VUa Casa-
inana••••••••••••••• _ '92Cl Bareelona •••. Barcelona ••• Barcelona, 5" 26 enero.
'raocbco Anareol. Borria 191'l 'Rualada ••••• ldem .•••••• V*iraca.'7. 7 .gosto
uaa 1'1... Planas •••.•.•• 1920 ¡Su Vicente dc
Sanii..•••. ldem •.•.•••• Barcelona, ~3 .
~nuel Anglada Sa::rler•• 1920 Barcelon••••• ldem ••••••• Idem, 52 ••••.
bmón MartI Bmuet 19'9 19ual.da ...... Idem ....... ViIl~Cranca, 67·
·uzn CapdeYila Ronra 19JC> BarcelO1la •.•• ldem ••••.••• Barcelona, 51 •
[.eaadro Granell Amar¡ós 1920 Idem \dem \dem S3 .
~Dlrico P'oot Pala •• •• •. '92e I't\aoresa...... {dem....... '4anresa,,jS •••
?ablo Maracho Vil•••••• 19'<' <lem........ Idem....... dem ••••••••
Wanuel Gabriel Belloso ••• 1,2<l Baréelona •••• ld"1l1 ••••••• Bart:elona, SI •
L.ls Andreu Barlar& ••••• '9'7 farrasa •••••. Ide Turna, 54••
Francisco Cort Caslln 1917 Barcelona· Idem Barcelona, 53 •
'~Tort Artigas •••••..• 1917 Capellades ••• ldem ••••••. VillaCeanca,56
Rafael. Yorbl Miró....... 1914 IfUlanuen y
Geltni • . • • Idem • • • • • •• Idem ••.•••.•
Manuel Gorro Planas •.••• 1'920 Bucelon••••• ldem •..••.• Barcelona, 51
Ramón L1evadot Estrad~ 191<; Vimbodi ••••. Tarrago.a • ~ Turallona, 57
Enrique LaaeraaoSioches lr:-.
Juúes 1918 Guadalaju Gu.dal.jara. ¡uuad.l.jar',7' 16 ~ero.
Ricardo Garda Nich••.•. '191C¡ Zar.goA Zar'Coaa... '.aragoaa, 63,.. u Cebro.Jo~M.rt. Fol.che Gui!l~n 1920 G~da.l.j.r••. Guad.lajar•. fu.dalajar.~71 i-4 MIeIIl •
PnmitiToVúqueaPerdlcea "1' Ri~hdo••••• ldem. ••••••• Ildem......... 1 junio.
'El mismo... ••••••.. •••• », a ,.- " • 8 sebre.
Grqorio Acebal GaviAa." 191' &n.cal4o •• ~ VIIC&\f•••••. Bilbao,80 •.•• 29 mayo.
Abe! Arúia Coio•••"••••• 11)20 Bilbao •••.• ó. Idcm '.'" •.•• Idem .•.•• '.' • 11 febro.L~I~~LAJ~eadiOrtuJar 1920 tBe.oaa. Idem ••~ ..... Dur••co, 81 • • 13 W...
.:x:iiaUD V.leucia &I~ ••• Jl)2Cl ¡Talan iB~varra •••• ~araU~.7'1.... 34 eDcro.
1I'~clltoJavier ....J. Ca- 1'2e\Pe~ro.. del VálaMolId ..... e d l •• del' 3 dicbt:e~o•••••._.; •• : ••••••• _ 1. ltC;y.-... ~.... . Campo, 95·· (
JlUto ~e ~tCll Vep •• f9J~FQdao~ ..~ ••••~o ••••••. Mo.b.dO~o,"'120eaero.
1.20 167 Barcelona. !I0~
19 19 73 ldem ••••• ....
1'20 I"~ Id..m. ••••• l ....• 95
'92O 1'7~ Idem •• _•• I.eoc.
19 1q 106 ldem •.••• I.eoo
1920 24q ldern ••••• 5°0--
1.20 17. :dem ••••• I.eoo--
1930 a34 Idem ••••• 5~
1920 155 Idem .e ••• seo
1• .,0 16, Idem ••.•• 5~
1917 ,,. Idem.•••••• 581)
1917 16 Idem •••••. Seo
191 7 1·753 (d~m. ••••• Sao
1916 15' dem ••••• !I~
1920 I2R Idem ••••. l. eco-
1911) 85 Tarra¡ona Seo
1918 137 Guadalajara SO"
19'9 21 Z....g a•• 500-
19~ JI Madrid •••• 5
--
1,&1 15' \dem ••••• 5"
1919 36 Idem •••• , 250
19 18 .7 Vucay••• ' I.~
1'20 37 Idem ••••• 500-
1'241 "205 Ittem ••••• 5eo--
'~i 156 N.varr•••• seo'9 190 Vall.dolid. 50e&'1 104 Laco ••.•• l.~
Ibdrid 6 de diciembre de "so.
•••
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• ".' REDÍPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Intendencla, con destino en la Inten-
dencia General Militar, D. Eduardo Pérez Fillol, a la
que acompafia certificado del reconocimiento facultativo
sufrido por el expresado jefe, el Rey (q. D. g.) se ha
aervido concederle el pase a reemplazo por enfermo,
con residencia en la primera regi6n. '1 con arreglo a
lo dispuesto en el artlculo 6.0 de la real orden de 3
de octubre de 1910 (C. L. ndm. 149), toda vez que no
estA comprendido en 1,a de 14 de enero de 1918 (C. L. nd-
mero 19), quedando sujeto, mientras permanezca de
reemplazo, a lo dispuesto en el artlculo 30 de las ins-
truccionell aprobadas por real orden clrcoJar de 6 de
junio de 1905 (C. L. nl1m. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU cOnocimiento
7 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1 de dtciembre de 1P20. /
TIZOOKM ... EM
3ef¡or Subsecretario· ó. eat. Ministerio.
~fiorell Capitán general de la primera regi6n e Int6r-
ventor civil de Guerra 7 Karina ., del Protectorado
en Marruecoc.
SUELDOS, HABERES T GRATIFICAClOKES
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
a acordado por e1' Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ina en 2 del mes actual, le ha ler'rido asignar, como
haber mensuat. al coronel de lDtendeneia, en .i~D­
de reserva. D. Enrique Sam Pérez, la cantidad d. 100-
pesetas, que le seI1!.n abonadas, a partir del l.. d. ee-
tubre áltimo. por la unidad de rellerva de 1• .-lata
Comandancia de tropu de Intendencia, a la que qaed6·
afecto, segtin real O1'Oen de 28 de aeptie.mbre anterior
(D. O. adro. 219).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su eonoclaieato-
'1 demú efectos. Diol guarde a V. E. auchoe dOI•.
Madrid 7 de diciembre de 1920.
T1ZOONI)••• )kA
Sefior Presidente del Co11llejo &pteme"cW Gu.... yMarm..
Setiores eapitAn general de la quinta región e b.l'-
ventor civil de Guerra '1 Harina 1 del Protec"Md~
en Kanuooos.
YUELTA.S AL SERVICIO
Excmo. -Sr.: En Tista del certificado de reM.~i­
miento facultativo 8ufrido por el teniente de Inteaden-
cla D. Francisco Alcántara Bustamante, de reempluo,
por enfermo, en esta región, que V. E. cursó • eete-
Ministerio con escrito de 2 del Irles actual, '1 compro-
bándose por dicho doeumento que el interesado se llalla
en condiciones de desempefl.ar las funcionee de su em-
pleo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer la
vuelta a activo del referldo oficial, quedando dispoaible-
en esta región, con arreglo a lo preceptuado en l....1
orden circular de 9 de septiembre de 1918 (D. O. M-
Irlero 204).
n. la de S. 11. Jo dig~ • V.•• Para n .......tea..
© misteriO de Defensa
sn
- ,
8de~del93)
.
D. O."" m
Señor••.
7 d'" efectos. Dioa .JUarde a" V. E. muehoe &1101.
Kadritl 7 d. dleiembre de 1920.
VIZOQ.ÑDB 1lB Ez.t.
.sefl0l' Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
Pre..wrado en Marruecos.
SANTOS PATRONOS
el........ Excmo. S'r.: Atendiendo al deseo del Se~~
.eio de AeronAutica MilkAr de tener un titular, al igual que
las dlftraa3 Armas -¡Cuerpos del Ejército, y acatando
lo dia¡Nesto por Su Santidad el Papa en decreto de I
la Sqrada Congregación de Ritos, fecha 24 de marzo
1Utimo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
J)Or el' Provicario general Castrense, ha tenido a bien
declarar Patrona del Servicio de AeronAutica Militar
• Nue-tra Sei'iora de Loreto.
De re.! orden lo digo a V. E. para su conocimieuto
'Y dela. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Machi. 7 tle dlciembre de 1920.
VIZOOND.. DI: Ez4
&1....
DISPOSICIONES
.....~.. y SecdOlB de ede .......
, ..... nepe.....~ ka.
DESTINOS
CtnfII.. El &coio. S~ñor Ministro de la o-rr. se ha
«nido dispoDer que los jdCll de los c:uelpOS, c:eatroe '1 de-
pendcuciP del arma de Caballcrfa cn quc sirva a!aún herra-
<CIar de segunda y forjador que deseen puu dcstiDados al Es-
abltc:imieuto de Yeguada Militar 'J Remonta de Laracbe,
lo poaeu en conocimiento de esta Sección.
© Ministerio de Defensa
DiOlluarde a V. .• mutilo. años. - Madrid 4 dc" dicicmbrc
d'c 1920.
" El Jeh d. ai'Seccl6ae
/oaquln Agulm
•••
Seccl6n de Ingenieros
OONCURSOO
Clratiar. VaCantc CD la mbic:a afeda al segundo rt¡iaiien--
to de zapadores Minadores, una plaza de músico de tcrcera
claSe, eorrespondiente a cFliscornio barltono-, y debiendo cu·
brlrie "por oposición, con arreglo a lo dispuesto en la
real ordeD circ:uJar de 20 desepticmbre de 1917 (c. L núme-
ro 190), de ardcu del I!xcmo. Sr. Ministro dc la Oucrra,se
anuucia el oportuno CODCUrso en el .que podrin tomar parte
lOs mdsicos militares de otroe cuerpos y los iudividuos dc la
dae civil qllC lo soliciten y rcunan la; condicioDtlI y circuns-
tancias personalts exigida por Iu disposioncs viiten~tlI sobre
admiei6n dc voluntarios ei! d ei~rcito. Las iDstanclU debc-,
m diri¡irsc al coronel primcr jefe dtH-xprcsado regimiuto,
de guarnición en Madr'd, hasta el di. 25 del mes actual, CJl
que tUDÚDJld d plazo de admisión.
Madrid 2 de diciembre de 1920.
mlA. d. la 1IeeaI6¡a,
Frll/ld$u de Latom
I>mrrNoo
CIrt:tI1IIr. En ann'onia con lo dispuesto en la real orden
circular (le 21 dc cucro de 1896 (c. lo udl11. 2~), y .e orden
del Excino. Señor Ministro de la Onerra, loe cometas Pran-
c::ilIc:o Alnn:z L6pez J Eu¡enlo"Alfonsc11 Pedrua, del, ae-
pudo y cuarto regimientos de zapldores Minadores, pisen
"dcstina4Ps, resP'Cctlvamewe, a los grupos"'de lDgeoieros de"
Malora y Tenc:rife:, ea"ncaates de plaDtilla que: de su cIue
emtea, vt!ri6c6Ddosela-correspoddiente alta J baja CIlla pró-
xima. reljsta de comisario. "
Madrid 2 dc dicicmbre de lCJ20.
I!I }di tIe la~
Francisco de LatO"'.
